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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 
Dans le rapport qui suit, pour des raisons 
searet industri-et, les numeros de dossiers ont ete 
falsifies, les noms des benefiaiaires d'une aide on 
ete effaoes ainsi que les mots de passe permettant 
d'entrer dans la base de donnees de l'ANVAR. 
INTRODUCTION 
L1Agence Nationale de Valorisation de la Recherche 
(ANVAR), etablissement public a caractere industriel 
et commercial place sous la tutelle du Ministere de 
11Industrie a pour mission de mettre en valeur les resultats 
de recherches scientifiques et techniques et de 
promouvoir 11innovation et le proges technologique. 
Son ^siege se situe a Paris mais 1'ANVAR possede 22 
Delegations Regionales. 
Un ddcret du 13 juillet 1979 precise les 
nouvelles missions et 1'organisation de 11ANVAR, en 
particulier celles relatives a 1'aide a 1'innovation. 
C'est une aide financiere de 1'^tat g^ree par 1'ANVAR. 
Elle permet de financer jusqu'a 50% le montant du 
programme et de^partager les risques techniques et 
economiques inherents a la mise en oeuvre de toutes 
les operations pr^cddant 1'industrialisation et la 
commercialisation. 
Elle peut §tre attribuee a partir du moment 
oh existe un objectif d'exploitation industrielle. 
Elle peut toucher toute entreprise, quelle que soit 
sa taille, tout organisme de recherche, quel que 
soit son statut oti 1'aide apparait tantdt comme un 
appui a la valorisation, tantot comme un soutien a un 
programme mene en commun avec une entreprise. Enfin elle 
Peut etre accordee a des inventeurs independants, couvrant 
notamment les depenses de propriete industrielle. 
Elle est applicable a tous les secteurs industriels. 
Jusqulh present, les dossiers de demande 
d'aide sont rentres sur 1'ordinateur CII-HB 6 4-DPS 
que possede l'ANVAR pour la gestion financiere. 
Le syst£me actuel de type gestion sort des listings 
de classement des aides par numdro de dossier 
croissant, par ordre alphabetique des noms de socidte, 
par rdgion, mais ne permet pas de repondre a des 
questions combindes. De plus, devant 1'augmentation 
du nombre des dossiers d'aide regus (40 dossiers 
par mois en 1980 soit environ 500 dossiers 
pour 1'annee) et 11importance de l'aspect financier 
mis en jeu (550 millions de francs prevus au titre 
de l'aide) 1'ANVAR a confie l'etude de la mise 
en oeuvre d'un systeme de recherche d'informations 
a la soci^te GIXI d'ingdnierie informatique.filiale 
de la CISI. 
I, ETUDE DE LA MISE EN 0EUVRE D'UN SYSTEME D'INF0RMATI0NS 
Cette etude'confiee k la GIXI au debut de 
l'annee 1981 a ete realisee en 2 mois. 
1.1. Definition des besoins 
Des reception d'une demande d'aide a 1'innovation, 
un certain nombre de question se posent telles que : 
- Savoir si des dossiers ont deja ete enregistres 
sur le sujet. 
- Reconnaltre des dossiers traitant du m@me sujet 
et presentes par un meme groupe industriel sous 
des formes et dans des lieux differents. 
./. 
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Plus tard d1autres questions se posent emanant 
de divers services administratifs : 
- Quel est le montant des aides versees par 11ANVAR 
en 1980 pour la filiere "economie d'dnergie". 
- Quel est le montant des aides versees par 1'ANVAR 
depuis 6 mois dans la region RhSne-Alpes. 
- Sortir tous les dossiers couvrant un secteur 
industriel ou traitant d'un theme. 
A 1'issue de cette enqu§te, la GIXI a pu 
definir les caracteristiques du systeme d'informations. 
1.2. Caracteristiques de systeme d'informations 
Le systfeme de recherche d'informations i. implanter 
sur le DPS-64 doit : 
- Posseder un logiciel de recherche de type documentaire 
pour pouvoir Saire un maximum de correlation 
entre les criteres. 
- Etre de manipulation simple pour des utilisateurs 
occasionnels du si&ge ou bien des delegations 
regionales munies d'un terminal. 
- Etre conversationnel. 
- Posseder des outils de maintenance qui permettent une 
saisie et une procddure de mise & jour simple h. 
utiliser. 
./. 
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1.3. Choix du logiciel 
Pour r^pondre a toutes ces caractdrisitiques, 
la GIXI propose le logiciel MILOR developpe par 
elle-meme, avec 1'aide du BNIST (Bureau National 
d'Information Scientifique et Technique). 
En effet toutes les procedures de mise a 
jour et d'interrogation des informations se font en 
conversationnel. Leur mise en oeuvre ne necessite 
pas de connaissance informatiques particulidres. 
Le logiciel est adaptable & la structure des 
informations de chaque fonds documentaire tant-joour 
leur description que pour 11organisation des cles 
de recherche. 
II est portable sur la majorite des ordinateurs 
HEWLETT PACKARD 1000 et 3000, MITRA 125 de la SEMS 
et MINI-6 de CH-HB. 
Le choix de MILOR par 
une transposition du logiciel 
(description fonctionnelle du 
1'ANVAR va donc necessiter 
sur le 64 DPS-4 
logiciel MILOR p. 7 a 14) . 
L'analyse des besoins ayant ete effectuee, 
il a et6 decide de passer a la phase de realisation 
d'une maquette correspondant au contenu documentaire 
des aides du siege de 1'ANVAR. 
./. 
SPECIFICATION TECHIXIIQUE 
DU LOGICIEL 
LACONCEPTION 
Le role du logiciel MILOR est de repondre aux 
soins actuels de gestion automatisee d'infor-
tions descriptives, teiles que celles utilisees 
is le domaine bibliographique pour la descrip-
i du fonds et de la forme des documents. Le 
iciel s'adresse particulierement aux fonds spe-
lises, veritables fichiers prives, par opposition 
< fichiers docamentaires disponibles sur les 
ros serveurs » dont la vocation est plus ency-
pedique. 
Bien que dans la presentation de ce logiciel 
JS emploierons la terminologie des fonds docu-
ntaires de type bibliographique, l'utilisation de 
LOR peut etre etendue d d'autres types de 
ids documentaires dont la structure des infor-
itions descriptives presente une analogie avec 
descriptions bibliographiques. 
Les centres de documentation specialises, 
it la vocation est la tenue 3 jour d'un fonds 
^umentaire en perpetuelle evolution et la re-
srche des documents repondant aux questions 
5 utilisateurs, ont presentement une capacite 
gestion d'environ 100 000 documents. Cer-
ns centres ayant dejd atteint ce volume eprou-
it le besoin de scinder leurs fonds, creant ainsi 
5 entites independantes ; d'autres, en majorite, 
uvent atteindre ce volume dans les cinq d dix 
nees a venir. 
Ces premiers elements permettent d'envisa-
r Tutilisation d'un materiel informatique de type 
ni-ordinateur qui etablit un bon compromis 
tre le cout dlnvestissement pour un systeme 
tomatise et les services rendus. De plus, ce 
3e de materiel voit d'annee en ann6e s'accro?tre 
s capacites de stockage d'informations et les 
:ilites de partage des rassources entre plusieurs 
plications differentes. 
LES SPECIFICATIONS DE BASE 
Pour repondre au mieux aux besoins presents 
futurs' des centres de documentation specia-
es, les specifications de base qui ont ete fixees 
nt les suivantes: 
e logiciel conversationnel: tant pour la 
aintenance des informations que pour la recher-
e retrospective de documents. 
e langage documentaire orgariisS en lexi-
que ou th6saurus: le vocabulaire utilise pour la 
description du fonds des documents peut etre 
organise dans une structure de lexique, simple 
liste des termes preferentiels et de leurs syno-
nymes, ou dans une structure de type arbores-
cente pour un vocabulaire dont les termes sont 
hierarchises (termes generiques, specifiques, 
relies, synonymes). 
• logicie! multilingue: le multilinguisme est 
une facilite qui est offerte, sur demande, d deux 
niveaux: 
- un langage documentaire en trois langues peut 
etre maintenu, il autorise ainsi 1'indexation par 
mots-cles dans trois langues differentes ; 
- le programme de recherche retrospective 
conversationnel offre le choix de la langue du 
dialogue. L'utilisateur peut ainsi utiliser le 
vocabuiaire correspondant d la langue du 
dialogue. Les termes preferentiels sont mis en 
correspondance dans les differentes langues § 
1'entree, les synonymes n'ont pas evidemment 
d suivre cette regle. 
e logiciel adaptable: les particuiarites de 
chaque centre de documentation doivent pouvoir 
§tre prises en compte par le logiciel afin que celui-
ci offre le meilleur service. II est ainsi possibie § 
chaque centre de definir: 
- son format de notice bibliographique (signale-
ment); 
- les criteres qui permettront d'affiner le profil 
defini par mots-cles lors d'une recherche ; 
- le mode de dissemination de Vinformation du 
fonds (bande magnetique, connexion d un 
reseau de transmission...); 
- les sources d'ou proviendront les notices bi-
bliographiques. 
Une transformation de format de notices sur 
bandes magnetiques en provenance de 1'exterieur 
peut etre effectuee sur demande. 
LESSERVICES 
• logiciel portable: afin de pouvoir etre im-
nte sur des materiels de constructeurs diffe-
its, 1'architecture du logiciel a ete concue inde-
idamment de tout systdme d'exploitation. 
uls les outils de bases communs £ la majorite 
3 systemes d'exploitation fournis par les 
istructeurs ont ete utilises. Le langage de 
jgrammation utilis4, le Fortran IV, assure une 
ine portabilite des programmes sur tous les 
iteriels disposant de ce langage. L'architecture 
lisee et 1'utilisation du FORTRAN IV permet-
it ainsi de minimiser l'effort necessaire 3 l'im-
ntation du logiciel sur des materiels de modele 
de marque differents. 
Toutes ces specifications de base ont ete 
:inies dans 1'optique de realiser un logiciei 
3nte vers 1'utilisateur, donc adaptable et evo-
f. 
Ceci nous a conduit d concevoir une archi-
ture comportant un « noyau » de programmes 
ependants du centre et de 1'ordinateur, sur 
uel viennent se greffer des modules adaptables 
haque centre et £ chaque machine, comme le 
ume le diagramme (fig. 1). 
I. 1 - MILOR, principe de Tarchitecture 
MILOR comporte quatre procedures regrou-
pant chacune un ou plusieurs programmes : 
- maintenance du langage documentaire, 
- maintenance des signalements, 
- recherche rdtrospective, 
- utilitaires. 
Nous allons presenter succinctement ies pos-
sibilites offertes 3 Tutilisateur par ces procedures 
en soulignant ce qui est adaptable d chaque cen-
tre de documentation. 
1 MAINTENANCE DU LANGAGE 
DOCUMENTAIRE 
Dans la version de base, deux structures du 
langage documentaire sont proposees au choix : 
- un lexique des termes preferentiels avec syno-
nymes; 
- un thesaurus avec les types de relations sui-
vantes: 
Terme generique, 
Terme specifique, 
Terme relie (ou «voisin»), 
Terme synonyme. 
MILOR offre la possibilite d* utiliser 4 lexiques 
dont 1 thesaurus. 
1.1. Structure de lexique 
Nous avons utilise pour dimensionner le lexi-
que les caracteristiques de langage le plus sou-
vent rencontrees dans les centres de documenta-
tion specialises, soit: 
- un vocabulaire de 25 000 termes preferentiels 
par lexique, 
- trois synonymes au maximum par terme, 
- soixante-dix caracteres par descripteur, 
- lexique trilingue avec termes preferentiels en 
correspondance. 
Ces caracteristiques sont adaptables d cha-
que centre de documentation. L'entr6e des des-
cripteurs dans le lexique doit etre pr6alable d 
I'entr6e des signalements. 
ENTR&S 
"INTERNES' 
LANGUES 
ORGANISATION 
OESINFORMATIONS 
ET 0E5 UENS 
TECHNIGUE 
D6 RAPFROCMEM6NT 
FORMATS 
OES 
SIGNALEMENTS 
CRfTtRES 
SECONOAIRES 
06 RECWERCHS 
Les programmes de cette procedure assu-
it les fonctions suivantes: 
entr6e des descripteurs avec ou sans syno-
nymes, avec contrdle de non redondance des 
termes entres. Dans un lexique multiiingue, 
1'entree des termes preferentiels equivalents 
dans les differentes langues est obiigatoire. 
entrie des synonymes, associes d un descrip-
teur donne dans une iangue donnee. 
correetion ou suppression des termes du lexi-
que: la correction d'un terme preferentiel en-
traine automatiquement sa correction dans 
tous les signalements ou il est utilise comme 
terme d'indexation. La suppression d'un terme 
utilise comme terme d'indexation dans les 
notices est impossible. La suppression d'un 
terme preferentiel .entraine la suppression de 
ses synonymes, des termes equivalents et 
synonymes dans les autres langues. 
Les programmes sont bases sur ie principe de 
sstion-reponse, 1'utilisateur n'a donc pas 
>oin de connaitre une syntaxe particuliere. 
•sque des choix s'imposent (dans ie program-
s de correction-suppression, par exemple), la 
e des choix possibles est affichee a l'ecran. Un 
itrole immddiat est effectue sur toute informa-
n entree, en particulier le contrdle d'existence 
de non existence des descripteurs ou syno-
nes entres dans le lexique. La mise d jour de 
is les fichiers concemes est immediate et une 
e des donnees entrees est editee simultane-
nt. 
Ces programmes ne peuvent etre mis en 
ivre que par vacations, en dehors de toute in-
rogation ou de l'execution d'autres program-
s du logiciel MILOR. L'execution de ces pro-
immes de gestion du lexique est subordonnee 
entree d'un mot de passe. 
1.2. Structure de th^saurus 
Les programmes de gestion d'entree des 
mes principaux des synonymes sont identiques 
eux utilises pour la structure de lexique. II faut 
naier cependant que tous les termes principaux 
it fictivement relies d un terme neutre, som-
t d'une arborescence d branches multiples. 
La suppression de termes d'une arbores-
ice construite, est soumise a l'isolement pre-
ble du terme d supprimer en retabiissant des 
is differents, sauf si ce terme est d l'extremite 
i'arborescence. La regle de suppression de 
nes du vocabulaire est la mSme que pour le 
que. 
La structure de thesaurus peut comporter 
une infinite de niveaux d'arborescences. Les re-
lations entre les termes sont les suivantes : 
• terme g6n6rique, 
• terme spicifique, 
• terme relid, 
• terme synonyme. 
Un terme peut etre en polyhierarchie, c'est-
d-dire accepter plusieurs termes ascendants (4 au 
maximum). II ne peut exister plus de deux poly-
hierarchies successives. 
Un programme est specialement dedie d la 
gestion des liens dans le thesaurus, il permet en 
effet de detacher les termes relies au terme 
neutre pour creer soit des racines soit des bran-
ches d'arborescences. L' «accrochage» se fait 
toujours du terme specifique vers le ou les termes 
generiques. Ce programme permet en outre de 
decrocher un terme de Tarborescence pour i'iso-
ler ou modifier ses liens. Les liaisons non hierar-
chiques de voisinage (termes relies) ne necessi-
tent pas ce type d'operation. 
2 MAINTENANCE DES SIGNALEMENTS 
2.1. Structure d'un signalement 
Un signalement peut comporter 25 rubriques 
dont deux seulement doivent obligatoirement etre 
declarees lors des operations de personnalisation 
du logiciel: 
- le n° de reference, 
— la rubrique descripteurs. 
Les 23 autres rubriques sont libres, leur defi-
nition est fixee par 1'utilisateur (auteur, date, type 
de document, etc). 
Le nombre total de caractdres pour un signa-
sment ne doit pas depasser 1 000 caractdres en 
Drmat interne, sachant que tous les champs nu-
leriques sont en representation binaire et les 
irmes d'indexation sont codes sur quatre carac-
hres. 
Les caracteristiques d'une rubrique sont de-
nies par des elements enregistres dans une table 
lont voici une partie de la liste : 
nom de la rubrique ; 
la rubrique peut-elle ou non avoir plusieurs 
valeurs ? 
la rubrique est-elle obligatoire ? 
la nature des caracteres dont elle est formee, 
alphanumeriques ou numeriques ; 
!e nombre total de caracteres ; 
le nombre de valeurs (en cas de rubriques repe-
titives). 
2.2. Gestion d'un signalement 
a) Entree conversationnelle des signale-
nents a partir d'une console irrteractive: la 
erification des rubriques controlables s'effectue 
•nmediatement, des messages explicites signa-
snt les erreurs eventuelies. En fin de saisie ou £ 
in moment determine apres la saisie, 1'operateur 
ippelle le programme de mise d jour qui edite les 
lignalements et inclut les informations dans le 
onds documentaire. Cette operation de mise 3 
Dur ne peut se faire que par vacation en dehors 
les periodes d'interrogation. 
z 
f " ^ 
t/ 
b) Retrait conversationnel des signale-
ments: le retrait peut etre utilise pour dliminer 
definitivement des signalements du fonds ou pour 
corriger des signalements incorrects. La correc-
tion d'un signalement s'effectue en deux temps : 
- retrait du signalement errone, 
- creation du signalement corrige. 
Ce programme permet: 
- de selectionner un signalement par son nu-
mero, 
- de visualiser la fiche signal^tique, 
- de confirmer sa suppresion. 
II faudra donc indiquer 1'option choisie au 
debut du dialogue: 
- le retrait pour correction, 
- le retrait pour suppression. 
Le retrait pour correction et la suppression 
definitive s'effectueront fiche par fiche avec affi-
chage du contenu du signalement et impression si 
le retrait est confirme. Les numeros chronolo-
giques des fiches supprimees pour correction 
seront conserves. 
Fichier 
de saisie 
Contrdie 
vaiidation 
Base 
documentaire 
Mise i jour 
de la base 
y / { Sur commande de 1'operateur 
Reformatage* 
Controle 
valtdation 
Bande exteme 
AZtSJ 1 
Fichier 
maEi; 
A 
4 
Comrdle' W selection 
3. RECHERCHE RETROSPECTIVE 
Le recherche s'effectue en conversationnel 
utilisant seulement un lexique de descripteurs 
un thesaurus eventuellement multilingue. 
La recherche retrospective comporte cinq 
ises en mode muitilingue et quatre en mode 
noiingue: 
Choix de la langue d'interrogation: i'utili-
eur selectionne la langue du dialogue. 
Pr§sele<rtion facultative d'un sous-ensemble 
fonds documentaire d l'aide de critdres adap-
les i chaque centre de documentation (3 cri-
3s au maximum). Chaque critere peut compor-
plusieurs eiements de choix qu'il est possible 
ssocier (operateur logique «OU» implicite) ; si 
sieurs criteres sont selectionnes, ils sont lies 
re eux implicitement par la relation logique ET. 
D6finition du profil du document recherche. 
definition du profil s'effectue en utilisant les 
mes contenus dans le thesaurus ou dans le 
ique et en les combinant S 1'aide des l'opera-
irs logiques ET, OU, SAUF. La definition du 
rfil s'effectue par groupe de 20 descripteurs au 
iximum avec pose d'une equation par groupe 
) groupes au maximum) et d'une equation 
:re groupes. Ce qui permet ainsi une definition 
profil a deux niveaux de parenthesage. 
Pour la recherche d 1'aide d'un thesaurus, il 
: possible de definir si chaque mot-cle entre est 
nsidere comme: 
terme specifique : dans ce cas, seuls les docu-
ments indexes par ce terme ou ses synonymes 
seront retenus; 
terme generique: ce terme et sa filiation 
jusqu'3 un niveau determine par 1'utilisateur 
lors de la personnalisation du logiciel, sont 
retenus comme un ensemble de descripteurs 
relies implicitement par la relation OU. 
Le nombre total de documents indexes par le 
Dt-cle entre est indique ainsi que le nombre de 
cuments repondant au profil defini par l'equa-
n de chaque groupe. En reponse a la demiere 
uation de recherche, le systeme donne le nom-
3 de documents selectionnes pour le profil 
fini. 
Filtrage facultatif des documents. LVulisa-
jr peut affiner le profil du document en utilisant 
s criteres de filtrage personnalises pour chaque 
ntre en fonction des rubriques du signa-
rient (10 au maximum). Ils sont combines 
tre eux implicitement par une relation logique 
ET. L'utilisateur peut d tout moment arreter le 
filtrage et passer d la phase suivante ou changer 
d'avis et revenir au nombre initial de documents. 
A la fin de chaque filtre, le systeme indique le 
nombre de documents restants. Pour certains 
filtres (langue d'edition, type de document, par 
exemple), l'utilisateur peut saisir plusieurs va-
leurs. Le nombre maximum de valeurs est un 
parametre du filtre. 
Edition des signalements 
A la fin de la recherche, 1'edition peut s'effec-
tuer au choix selon les modes uivants : 
- impression sur papier, 
- visualisation des fiches 3 l'ecran, 
- visualisation avec impression selective des 
fiches retenues, 
- abandon de !'edition d tout moment dans les 
deux derniers cas. 
Particularit6 en cas de lexiques ou de th6-
saurus muitiples: II est necessaire dlndiquer 
dans ce cas pour chaque mot-cle le lexique ou le 
thesaurus auquel il se refdre. Un champ de saisie 
est prevu d cet effet si 1'option est retenue. 
4. LES UTILITAIRES 
- Statistiques sur la s6lection des fiches 
signalStiques d 1'interrogation du fonds: edition 
d'un etat comportant 1'edition reduite de la fiche 
avec son nombre de selections et avec en fin 
d'etat le cumul des selections. 
- Statistiques sur le langage documen-
taire: statistiques sur la frequence d'utilisation 
des descripteurs d 1'indexation et dans la formu-
lation des questions. 
- Sauvegarde et restauration des informa-
tions contenues dans les fichiers, adaptee § la 
configuration du materiel et au systeme d'exploi-
tation. 
- Visualisation de 1'environnement des ter-
mes du thesaurus avec possibilite de deplace-
ment dans 1'arborescence. 
- Edition du th6saurus par ordre alphabe-
tique, avec indication des relations entre les 
termes. 
- Edition des lexiques en trois langues, s*il y 
d lieu, avec indication des synonymes et corres-
' pondance avec les autres iangues. Trois listes par 
ordre alphabetique peuvent ainsi etre editees. 
- Diss6minations des informations: c'est 
e procedure en option qui peut regrouper plu-
urs prograrnmes suivant les besoins du centre 
documentation, tels que: 
2onnexion 3 un reseau, 
3roduction de bandes magnetiques pour photo-
:omposition de bulletin, 
Edition d'index, 
;tc. 
- Programme de g6n6ration: & partir d'un 
lier de g4neration, il offre la possibilite de mo-
ier les dialogues de certaines tdches. 
5. LES RESSOURCES INFORMATIQUES 
!. Caractdristiques de la configuration 
Les principales caracteristiques du materiel 
ur 1'implantation du logiciel MILOR sur un mini-
iinateur sont les suivantes : 
Memoire centrale : espace par programme va-
riant de 18 d 30 Kmots suivant les construc-
teurs. Cet espace ne comprend pas la zone 
reservee au systeme d'exploitation du constru-
teur. 
Imprimante. 
Console de visualisation fonctionnant en mode 
caractdre avec curseur adressable en ligne et 
colonne. capacite d'ecran de 1 920 caractdres 
[80 colonnes x 24 lignes). 
Unite de disque dont Vespace utile pour la base 
documentaire peut se calculer approximative-
ment pour le iogiciel de base par la formule: 
Jongueur en caracteres du signalement (for-
mat interne compresse) x nombre de signale-
ments] + 50 %. 
Un dispositif pour effectuer des sauvegardes 
[bandes magnetiques ou disques amovibles). 
Ainsi, un fonds documentaire de 20 000 
;uments peut facilement etre gere par un mini, 
;c des possibilites d'accioissement du volume 
i prenant un disque de plus forte capacite) ; 
te configuration comprendrait: 
une unite centrale de 32 Kmots, 
20 miliions d'octets en Ifgne sur un disque, 
un poste de travaii, 
une imprimants 180 carsctSres/scccnds. 
Cette configuration peut grandir en taille 
memoire, pour accepter de nombreux terminaux ; 
en espace disque : ii est possible de connecter sur 
des minis des unites de 256 millions d'octets ce 
qui permet de depasser le milliard de caracteres 
en ligne et en rapidite, en changeant la vitesse 
de 1'unite centrale (chez certains constructeurs 
seulement) et en prenant une imprimante plus 
rapide. 
5.2. Logicie! de base 
Le logiciel MILOR peut etre implante sur la 
plupart des ordinateurs et particulierement sur les 
mini-ordinateurs dont le logiciel d'exploitation 
comporte: 
- un compilateur FORTRAN IV. 
- un systeme de fichier permettant 1'accds se-
quentiel et direct aux enregistrements, 
- un systeme de segmentation de programmes 
(si la memoire est partitionnee avec des parti-
tions inferieures a 25 Kmots), 
- un logiciel de tri, 
- un jeu de primitives permettant la gestion de 
- consoles type clavier-ecran. 
Et pour un environnement multi-consoles : 
- un logiciel d'exploitation multi-tdches, 
- un logiciel d'impression differee si les consoles 
ne sont pas couplees avec des imprimantes. 
Ces outils se trouvent sur la majorite des or-
dinateurs disponibles actuellement sur le marche. 
De plus, la conception du logiciel MILOR permet 
une adaptation tres rapide des programmes au 
type de materiel retenu possedant ces outils. 
INGENIERIE INFORMATIQUE 
1, avenue de la Baltique - 8. P. 110 
91403 ORSAY CEDEX (FRANCE) 
Tel. : (1) 907-78-09 
Teiex : GIXIM 692 197 F 
LE LANGAGE DE 
COMMANDE 
LES CANDIDATS 
DESCRIPTEURS 
CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES FONCTIONS DU LOCICIEL 
DISPONIBLES AU I "  JANV/ER 1981 
RECHERCHE RETROSPECTIVE A L'AIDE D'UN LANGAGE 
DE COMMANDES : 
Ce langage de commande a ete developpe a partir des 
recommandations du "Common Command Set" d'Euronet et de 
la Commission AFNOR "Documentation Automatisee". 
En complement au mode didactique, le langage de commande 
permet une plus grande souplesse d'utilisation, un acces plus 
rapide aux references, une facilite de visualisation des lexiques et 
du thesaurus. 
Les differentes phases de la recherche sont conservees : 
•„ preselection, 
• definition de groupe, 
• equation inter-groupe, 
• filtrage avec equation inter-filtre. 
FONCTIONS : 
- sauvegarde de profils de recherche, 
- deux modes de travail : ie mode execution avec resolution 
des equations de recherche et te mode rton-execution utile 
pour definir un profii a sauvegarder, 
- un fichier des sauvegardes de profils par utilisateur, 
- edition de la liste des profils sauvegardes, 
- visualisation de l'environnement d'un terme d'un lexique 
ou d'un thesaurus disponible a n'importe quel moment de 
la recherehe, 
- visualisation ou impresslon possible des resuitats de 
n'importe queiie etape de recherche ; possibiiite de selec-
tionner tout ou partie des signalements a editer avec ou sans 
historique de la recherche, 
- possibilite de supprimer ies n dernieres commandes de 
recherche, 
- aide a 1'utilisation des differentes commandes, 
- au niveau du filtrage, possibilite de : 
• recherche sur champs numerique, alphabetique, 
date, a 1'aide d'operateurs superieurs, inferieurs, 
egalite. 
• recherche dans le texte d'une chaine de caracteres, 
de mots, avec notion de distance entre les mots, 
troncature et masque. 
Ces differents filtres sont combinables par des operateurs "ET" 
et "OU". 
UTIUSATION DU LOGICIEL POUR PLUSIEURS BASES : 
Permettant la generation, la maintenance, la recherche sur 
plusieurs bases (10 au maximum). 
LE MODULE, DIT "CAIMDIDATS DESCRIPTEURS" : 
Permet lors de la saisie des signalements, l'eniree de termes 
nouveaux, n'appartenant pas encore aux lexiques des criteres 
primaires. 
Ces termes nouveaux, provisoirement stockes dans un fichier 
intermediaire, seront integres dans la base apres validation par 
fadministrateur de la base. 
ingenierie informatique s.a 
d'OrsaY-Courtabceuf -Av.de la Baltique 
110-91944 LES ULiS Cedex 
16» 907.73.09 - Telex GIXiM 592 197 F 
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2, LE SYSTEME DOCUMENTAIRE 
Pour la presentation exterieure du portefeuille 
le classement des aides par secteur s'impose. II faut 
pouvoir sortir toutes les aides du portefeuille 
agroalimentaire par exemple. 
La premiere tache a effectue est 1'^tablissement 
d1une Nomenclature ANVAR. 
2.1. La Nomenclaure sectorielle 
A mon arrivee a 1'ANVAR, un projet de Nomenclature 
avait dej& ete realise. 
2.1.1. Descrigtion 
Elle s'inspire des intitules APE, Nomenclature 
des activites pour les entreprises tout en ayant une 
structure adaptee a 1'ANVAR, 1'utilisation complete 
du code APE entrainant un niveau de classification 
trop fin pour les besoins de 1'ANVAR. 
Au depart il a ete envisage non pas une 
Nomenclature sectorielle en clair mais une codification 
h 3 chiffres sur 2 niveaux. 
Des blocs regroupent les portefeuilles tournant 
autour d'une meme activitd. Ces blocs sont au nombre 
de 7, avec pour chacun^des num^ros en reserve pour 
d'eventuels ajouts de portefeuilles. 
./. 
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Par exemple : le bloc A comprend tous les 
portefeuilles traitant de 11Agriculture, Peche, 
Aquaculture, Agroalimentaire, Industries du Bois, 
Papier, Cuir et Peaux. II contienr 14 numeros dont 
3 numeros de portefeuille de 12 a 14 sont restes 
vides pour garder une certaine souplesse a cette 
classification ( p. 17 et Annexe I). 
Cette nomenclature comprend 67 portefeuilles 
et il reste 33 numeros non utiiises. 
En resume, un dossier traitant "d'une nouvelle 
technique de conservation du lait" sera Tcodifie 
par : 2 - 04 ou 2 correspond au niveau 1, secteur 
Agroalimentaire et 04 au niveau 2, portefeuille 
"lait et produits alimentaires". 
Mon travail a consiste a tester cette Nomenclature 
h partir de la liste des dossiers d'aides des 2 plus 
importantes regions en nombre ae 1'ANVAR : Rhdne-Alpes 
et Ile de France couvrant un large eventail de 
secteurs industriels. 
La lecture du titre du dossier devait me 
permettre de ranger 1'aide dans un "tiroir" unique 
sous 1'etiquette de 3 chiffres^precedemment decrite. 
L&, plusieurs difficultes sont apparues pour 
ce classement : 
- 1'incomprehension de 1'objet du dossier a la simple 
lecture du titre a cause de sa trop grande technicite. 
Dans ce cas, il s'est averi necessaire soit d'aller 
consulter les archives pour lire la description 
detaillee du programme de 1'innovation deposee par 
1'industriel, soit ae prendre contact avec les 
charges d1affaires de 1'ANVAR qui etudient les dossiers 
et savent exactement ce a quoi ils correspondent. 
Code Portefeuille 
NivEAui -i 
BLOC A 
N i VE A U 2. 
Agriculture, elevage, peche, aquaculture .00 
-i-
A{,roalimcntaire 
2. 
A-
'-02 
.03 
. 04 
-V.'. 05 
V/ 06 
07 
Agriculture et machiriisme agricole. Elevage 
Sylviculture et exploitatiorx des forets 
Peche, aquaculture 
Viande 
Lait et produits laitiers 
Conserves alimentaires. Surgeles. 
Boissons et alcools 
Autres produits agroalimentaires 
JL/ emi ,V 
feu,iUex vianoi 
2 - 03 
le-
/y 
Autres industries derivees de 1'agriculture ,08 
1'elevage ou la peche. 
3- 3 
• 09 
10 
• 11 
Industrie du bois Ameublement 
Papiers et cartons 
Cuirs et peaux. Chaussure ) 
Autres industries dcrivees de 1'agriculture, 1'elevage ou la peche-
Numeros en reserve Bloc A 12 
13 
14 
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- L'ambiguite de dossiers couvrant plusieurs secteurs. 
Par exemple "la mise au point d'un film polymere 
pour 1'emballage et le film photographique", cette 
aide peut etre rangee dans 3 secteurs : 
Eilm polymere secteur 8-33 
Emballage secteur 16 -60 
Film photographique secteur 18 - 66 
-=• Le classement doit-il se faire en fonction du 
r^sultat de 1'innovation ou bien en fonction de 
11application qui en est faite ? 
Dans 1'exemple precedent, le dossier a ete 
classd dans le portefeuille 8-33, c'est-a-dire 
le resultat. 
Par contre le dossier "Amelioration des techniques 
de fabrication de l'accordeon" a ete class^ a 
17 - 64 et correspond a 1'application qui est faite du 
resultat du dossier. 
L'emploi volontaire du code chiffre des 
portefeuilles dans les exemples donnes sans preciser 
leur sens, montre combien il est peu facile de savoir 
que 8-33 est la chimie des plastiques et du 
caoutchouc, que 18-66 est le secteur photo-cinema 
ou encore que 16 - 60 est le secteur emballage-conditionnement. 
Or cette classification est destinee h. etre 
manipulee par un grand nombre d'utilisateurs occasionnels 
qui ne seront pas familiarises a ce codage sectoriel et 
seront contraints de consulter h tout moment la 
Nomemclature ANVAR pour connaitre la signification 
de ces chiffres. 
./. 
C'est une des raisons pour laquelle la 
Nomenclature a ete restructuree. 
Une autre raison qui s'est revel^e lors de 
son utilisation est le maniement de 67 secteurs. 
En effet plus la classification est fine, 
plus il est delicat de classer de fagon certaine un 
dossier, une action ne pouvant etre rangee que dans 
un seul portefeuille. 
De plus, il a 6t6 remarque qu'avec une telle 
classification k 2 niveaux, il aurait suffit d'un 
seul descripteur d'indexation pour definir completement 
le dossier : Pourquoi utiliser un systeme de 
recherche documentaire ? 
2.1.2. Restructuration_de_la_Nomemclature_ANVAR 
Apres discussion avec 1'auteur de la Nomenclature 
precidemment decrite, il a ete convenu tout d'abord 
d'abandonner le principe du codage chiffre des 
portefeuilles. 
Le code est remplace par des intitules de 
secteurs en clair, avec quelques mots seulement pour 
les decrire ( p. 21 et Annexe I ) . 
Par voie de consequence, la classification 
k 2 niveaux a disparu et le nombre des secteurs s'est 
reduit de 67 a 42 correspondant en gros au niveau 1 
de la precedente Nomenclature. 
Exemples 
2 - deviennent "AGROALIMENTAIRE" 
27 devient "VERRE" 
Tout le monde voit h. peu pres ce que recouvre 
le secteur AGROALIMENTAIRE au contraire du secteur 
2 - 03esans avoir a consulter la Nomenclature. 
A cote de 1' intituli du secteur, il a et<§ 
donne "ce qu'il comprend en particulier" pour une plus 
grande clarte et faciliter le choix dans le 
classement. 
D'un meme coup, cette Nomemclature sectorielle 
plus generique a permis de lever certaines ambiguites 
de classement des dossiers. 
La validation definitive de cette Nomenclature 
pourra etre faite apres interrogation de la base 
et discussion avec les utilisateurs. 
./. 
fXTRair 3>E Lfij NOMEMCLBTUffE SECTQrt i EL LE 
e du secteur Ce secteur co:r-prand en particulier : 
ilture 
- Aquaculture 
.imentaire 
3 industries de 11agriculture 
Sylviculture - Korticulture - Viticu". 
ture - Agriculture tropicale - Elevago 
Machinisme agricole - Exploitation de. 
forets -
Navires de peche - Ostreiculture -
Viande - Lait et produits laitiers -
Conserves alimentaires - Surgeles -
Boissons - Alcools. 
Heunerie - Produits des grains -
Huiles et corps gras -
Industries du sucre -
Aliments de betail -
Industrie du bois - Ameublement -
Papier - Carton - Pate a papier -
Cuir - Peaux - Chaussure -
Tabac -
=i Extraction - Broyage - Separation -
urgie 
Lurgie Premiere transformation des ferreux -
Ferro-alliages - Production et preni-Z-: 
transforination des non-ferreux - Alur,: 
nium vfetaux precieux - cuivre. - Zi: 
Plomb - Cadmiuin -
il des metaux . Fonderie - Soudure -
Revefcement et traitement des surfaces 
Metallurgie des poudres -
Pliage - Emboutissage - Forgeage -
Matrigage - Chaudronnerie -
Techniques d'usinage -
ique Machines-outils a netaux -
Pieces mecaniques - Outillaga -
Roulement - Engrenage - Reducteur -
Boulor.r.erie - Visserie - Ressort - V/. 
Robinetterie -
Pompes - Compresseurs -
T 
pn-eumatique -
Transmission hydraulique - iransnis: 
2.1.3. La_Nomenclature_des_£ilieres 
Cette classification est independante de la 
precedente. Elle permet de trier les aides par grands 
themes tels que economie d'energie, economie de 
mati&re premiere, fili^re bois .... 
Actuellement elle ne comprend que 7 themes 
mais cette liste reste ouverte a de nouvelles filieres. 
Economie d1energie 
Economie de matiere premiere 
Energie renouvelable 
Filiere bois 
Protection de 1'environnement 
Biotechnologie-Bioindustrie 
Ressource oceanique. 
2.2. Le vocabulaire de reference 
La Nomenclature sectorielle constituee, la 
seconde tache S. accomplir est 1'exploration des 42 
secteurs afin d1dtablir un lexique dont les 
termes permettront d'affiner la recherche documentaire. 
Le travail consiste a sortir les descripteurs 
a partir des titres des dossiers d'aide couvrant 
un secteur. II est vite apparu que certains des 
mots-clds sont utilises dans plusieurs domaines 
tandis que d'autres sont specifiques d'un secteur. 
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Cette constation a amene h. proposer la constitution 
d'un lexique de termes gdneriques LTG comprenant 
des-mots multisectoriels et celle de lexiques 
specialisds LS. 
Exemples 
THERMIQDE 
Moteur 
Chauffage 
Nomenclature TRANSPORT ELECTRICITE sectorielle 
Lexique generique Moteur Moteur 
Lexique specialise Carburation Accumulateur 
Mais 11 indexation des donnee.;s a traiter sans 
connaitre leur contenu plus profondement est apparue 
plus aleatoire et moins efficace. Aussi il s'est avere 
necessaire de collaborer avec les charges d'affaires 
qui etudient le dossier pour determiner la valeur 
technique de 1'innovation et evaluer le montant de 
1'aide financiere a accorder pour la realisation 
du programme. 
Une deuxieme raison pour laquelle cette 
collaboration s'est revelee n^cessaire, c'est que les charges 
d'affaires de 1'ANVAR futurs utilisateurs du systeme 
sont egalement les futurs indexeurs. II faut donc 
les familiariser a ce travail. 
L'indexation s'est faite en discutant ensemble 
du dossier, les charges d'affaires apportant leur 
connaissance technique, moi leur apprenant quelques 
regles d'indexation comme 1'elimination des mots vides. 
Etant donne la repartition des dossiers ( les 
dossiers correspondant a un secteur de la Nomenclature 
ANVAR sont distribues entre plusieurs chargis 
d'affaires ) et • pour des raisons pratiques et temporelles, 
il n'a pas ete possible de constituer les lexiques 
avant. L'indexafcion se fait librement, directement sur 
les bordereaux de saisie, avec toutefois une 
harmonisation du vocabulaire et 1'elimination des 
termes redondants. 
Pour 11instant le vocabulaire de reference se 
prisente sous forme d'une liste alphab^tique de 
500 termes pour 250 dossiers ( p. 261. 
Lorsque tous les dossiers du siege de l'ANVAR auront 
ete traites, les mots-cles pourront §tre organises 
en lexique de terme gdnerique et lexiques 
spdcialises, des ajouts pouvant se faire au fur et 
h. mesure. 
Une etude preliminaire realisee par la GIXI 
portant sur un echantillon de 180 dossiers couvrant 
approximativement les secteurs agroalimentaire 
et chimie permet d'estimer a 2000 mots-cles la taille 
du vocabulaire de reference necessaire pour traiter 
les dossiers d'aide. Dans l'avenir, 1'organisation 
de cette entite de vocabulaire pourra §tre envisagee 
sous forme d'un thesaurus. 
2.3. Le tiordereau de saisie 
Apres enquSte aupr^s des utilisateurs potentiels 
du systeme, GIXI a etabli un bordereau de saisie 
qui contient les informations permettant de repondre 
aux questions qui se posent. 
Ce bordereau comprend 9 rubriques : 
- Le numdro du dossier oti apparait 1'annee, le mois, 
la region ou a ete traite le dosier et le numero 
specifique du dossier. 
- La date de depot de la demande qui permettra de 
faire du filtrage sur date lors de 1'interrogation. 
- La region ) 
- Le departementjou siege la societe. 
- Le nom de la societe ou du groupe. 
- L'objet du dossier. 
- Le secteur dominant defini par la Nomenclature 
sectorielle traduisant en quelques mots le resultat 
de 1'innovation du dossier et permettant de trier 
les dossiers par portefeuille. 
- La filiere. 
- Les mots-cl«§s. 
Les 3 dernieres rubriques resultent d'un 
travail documentaire de classification ou d1indexation. 
Apres avoir indexe avec quelques charges 
d'affaires, il est apparu utile d'eclater la 
rubrique MOTS-CLES en 3 zones (p.27) : 
- Objet : dans lequel le titre du dossier est transcrit 
en mots-cles. 
- Moyen : qui precise la methode, la technique ou le 
procede utilise pour realiser 1'innovation. 
- Application - Marche : qui precise 1'utilisation 
du resultat de 1'innovation. 
Cet Sclatement qui apparait au niveau du 
bordereau n'est pas reproduit au niveau informatique 
oti. les mots-cles sont pris les uns a la suite des 
autres, sans distinction de zone a laquelle ils 
appartiennent. Cette zonation est Ih. pour guider 
les indexeurs afin qu'ils envisagent tous les aspects 
d'un dossier meme si ceux-ci ne sont pas visibles a 
la lecture du titre. 
•  / .  
./W f vv I CO. _ - - V| Q 0. 
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** LEXIQiT 1 - LANBJL_i. ..** 
*  T f P M t  *  /  *  T C R H  *  
ABATTAQf 
. ABS0RBANT (1AQiNETIQUf-aomorption acc;:leratei.i;? 
_ACCimULATEUR ACII):™ CYANURIQUE ACII)E GRAR 
ACI Di" Pt lGCPHORIQUE 
ACTF.R 
AC CiZR SPECIAI. 
ACDUSTIQUF ADDITIF AEROCENERATEUR a; :r onautiquf 
AEROPORT 
AVfROSPATIAI.F 
Alii* ICHAGfc. 
AFFINAGF " ~ J^£ANDISSEMFNT ACRICULTURF _AjiR OA.LJh E N'T AIR E_ AIGUILLETEUSE 
ALCQOL 
ALCMENT BOVIN 
ALIfiENT OV T N _ 
ALTMFNT P0RCTN ^ 
ALIHFNTAj' CON ANIhALF 
ALUMINIUM 
ArtO-IORATIQN 
AMENDEMENT 
Afi"£UbXeHENT J ZI AhlANTE 
ANALYSE _ 
ANALYSE MFDICALE "anaVTse""therhiquf J : analyseur r':-.',;: 
ANESTHESIF : _ 
ANlIBIOTIQUF 
APPRET 1 
ARCHITECTURF 
_argi:le-ciment_ 
AROME AS S AINISSEHFNT 
AUDlWlSUFt/ :™ 
_AlUDITION : 
..^l^^TISATIfiN 
^yjjDMOBlLF 
BAIN COURT 
BANQUE _ 
.OANQUE DE" DONNEES " 
L E x i  Q U E  d . c l - K  . . . & O T S . -  C L E S  
BORDEREAU DE SAISIE 2 AIDE 
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N° DOSSIES ..A.ZQ.Q.h.MQ. 
DAIE DE DEPOT : . 03. . ..0.4". . . SC? 
H 
REGION : atio.w.e.r. A.LT.ES. 
l.QXRB. DEPARTEHENT : . . 
SOCIETE / GROUPE 
objex : ....Diqe^tu.r...cp.o.tinu...d.e...JiZi&r....^ cr.c., 
SECTEUR DOMISANT : £ A.M. F FU.V.feN' 7T. .7. V^ .^ . X 
rorn* : PEO.TE.QTi.D.Nl.. 3>.C...W. .eti.\U>.O.NN.E.MB.MT 
Mots - cles 
VAuo rt.i'5 a-Ti o#sf ; D€ CRET , BioMi°r&$8 ; 
Objet 
DisesreuR 
Moyen N E T H fS 'W o aj ^ FeM B n T /°rT/' o/V 
(Methode ou 
techniaue ou 
procede) 
Application ^»'0 (S A2. £Ne3tlGrt'6 /tE/UOU VEtA^LE , | 
ou 
marche 
-
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Les informations contenues dans les bordereaux 
de saisies n1empietent pas sur celles donnees par 
le systeme de gestion pour eviter la redondance. 
Elles se completent. La relation se fait par le N° de dossier, 
2.4. L1organisation de la base de donnees 
(Organisation generale de la base MILOR,p.2 9 ) 
2.4.1. La_2eneration_de_la_base 
Avant de generer la base a 1'aide du logiciel 
MILOR, il est necessaire de definir prealablement 
les lexiques et thesaurus, les signalements, les 
contrSles et les parametres de generation. 
Une chaine de programmes groupes dans un ensemble 
"appele "generateur" permet d'effectuer cette generation. 
a) Les lexiques 
Pour la base de 1'ANVAR, les 4 lexiques possibles 
dans MILOR ont ete retenus : 
- le lexique n° 1 des 
- le lexique n° 2 des 
- le lexique n° 3 des 
- le lexique n° 4 des 
. / .  
LEX 3 
N -j jv '] 
(HIERJ ITERROJ 
JCL rf 
'i£ 
UtilisC* seulement 
pour bil iiKjue ou 
tri1iayue 
LEX 1 
LEX 4 
LEX 6 
( ncrners 
( contenant les 
3 Viens du thesaurus 
? I ;> Fichier der. ParahieLres 
INV 1 
IMV 2 
INV 3 
INV 4 
Fichier des 
signalements 
ORRESl <*) principe de la base MILOR 
<*) Fichier de correspondar.ee entre 1e n° chrono d'un signalement et le n° d'enregis-
trement de ce signalement. m 
VD 
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Pour chacun d1eux il faut definir : 
- le contenu 
- le nombre de termes, 
- le nombre maximum de caractferes par terme, 
- le pourcentage de synonymes admis. 
II est necessaire egalement de preciser si 
la forme d'un thesaurus pour un des lexiques, ou si 
le multilinguisme (3 langues possibles avec MILOR) 
seront utilises t Annexe II'.). 
( configuration de la base ANVAR p.31). 
Tableau recapitulatif 
Nombre 
Temes 
Longueur 
maximale 
Termes 
Pourcentage 
Synonymes 
Nombre 
Langue 
Thesaurus 
LEX. 1 
MOTS - CLES 10 000 60 car. 25 % 1 = FRANCAIS NON 
LEX. 2 
REGIONS 
DEPARTEMENTS 200 30 car. 25 % X x 
LEX. 3 
SOCIETES 
GROUPES 15 000 60 car. 25 % x x 
LEX. 4 
SECTEURS 
FILIERES 200 60 car. X x 
(A rr> «-*« w ^  
rAoTS - CL6S 
toM ^  
l>B?ARTEMEh)TS 
SodBTBS 
GfiouPES 
secTeuns 
x 
Fi UBR.eS 
10000 
ue/i 
too 
16*3 
AS-OoO 
lek «< 
2oo, 
P^RAi ) ? 
INV 3> 
-K 
Fi cKi e*~ 
dUs 
Si<^iNdten\eir>^S 
5TRUCTURE T>U LQ&IClEL- c.o"^q"fa^'oir> <=*' U base A^WftR _ , 
i 
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b) les signalements 
La generation du fichier des signalements 
necessite des precisions sur le contenu de ce fichier : 
- le nombre de fiches signaletigues : 5 000 
- la taille moyenne d'une fiche (200 caracteres) 
- la taille maximum d'une fiche (400 caracteres) 
- le nombre de rubriques : 9 
- le nombre moyen de descripteurs par fiche : 5 . (Annexe III). 
Le signalement est ensuite decrit rubrique 
par rubrique (Annexe IV) : 
- la longueur maximale (en caracteres) 
- s' il elle obligatoire ou facultative 
- le nombre de valeurs qu1elle admet 
- la nature : alphabetique ou numerique pour determiner 
le type de filtrage qui sera possible. 
Ces informations sont recapitulees dans la table des 
rubriques (p.33). 
c> Les parametres d'entree dans la base 
- Nom de 1'administrateur 
mot de passe 
- Nom des utilisateurs qui n'ont pas acces aux taches 
de maintenance du langage ou des signalements. 
mot de passe 
- Nom de la base 
mot de passe de la base (p.34). 
./. 
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2.4.2. La_fiche informatique 
Les 9 rubriques du bordereau de saisie se 
retrouve dans la fiche informatique dont les 
caracteristiques.sont fixees lors de la generation 
de la base. Le nom de la rubrique ne doit pas depasser 
10 caracteres^ aussi certains intitules ont du etre 
abreges. 
Numdro de dossier 
Date de depot 
Region ANVAR 
D^partement 
Soc iet£/groupe 
Ob jet 
Secteur dominant 
Filiere 
Mots-cles 
N°-DOSSIER 
DATE-DEPOT 
REG-ANVAR 
DEPT 
SOC-GR 
OBJET 
SECTEUR 
FILIERE 
MOTS-CLES 
^listirig de fiches p.36). 
La saisie des fiches se fait sur 2 ecrans 
consecutifs. Une fiche complete ne tient pas sur 
un seul ecran car une ligne est reserve a chaque 
valeur d'une rubrique. (dessins d'ecran de saisie 
P.37 et 38 ) -
Mais a la fin de la saisie de la fiche, 
celle-ci est recapitulee sur un seul ecran, ce qui 
permet de verifier l'absence d'erreurs et de confirmer 
la nouvelle fiche . 
Une forme reduite d'edition de la fiche est 
prevue ou les rubriques MOTS-CLES, date-depdt et 
dipartement sont supprimees . 
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2.5. Etat de la base 
Actuellement le fonds documentaire de la base 
de donnees regroupant les dossiers d'aide h 1'innovation 
de 1'ANVAR s1eleve a 250 dossiers du siege recouvrant 
approximativement les secteurs : 
- Agroalimentaire 
- Textile 
- Bois 
- Papier 
- Chimie 
- Biomddical 
- Informatique 
Le lexique des noms de societe s'eleve a 270 termes 
Le lexique des mots-cles s'eleve a 500 termes 
choisis en collaboration avec les charges d'affaires. II se 
presente sous forme d'une liste alphabetique . ' (p.40) . 
III, LE SYSTEME INFORMATIQUE 
3.1. Les solutions envisag^es 
L1ANVAR possedant deja un ordinateur 6 4-DPS, 
plusieurs solutions ont ete proposees pour y 
implanter le logiciel MILOR fonctionnant normalement 
sur le MINI-6 de CII-HB. 
3.1.1. Conversion_de_MILOR_sur_le_64-DPS 
Cette conversion est possible mais presente 
des inconvenients : 
- probeme de maintenance du h. des couches successives 
de logiciels (constructeurs, GIXI, ...). 
- temps de reponse moins performant. 
- reecriture de tous les programmes d'entrees/sorties et 
transposition d'une machine de 16 bits vers une 
machine de 32 bits. 
./. 
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Cette transposition est evaluee k un 
homme/annee et necessite en plus une augmentation 
de puissance de 1'ordinateur 64-DPS de 1'ANVAR. 
3.1.2. Utilisation_d2.un_ordinateur_sgecifi.gue 
Le probl&me de la transposition de MILOR est 
Scarte. Mais cette solution impose d'etablir un 
dialogue entre le 64-DPS de 1'ANVAR et un MINI-6. 
Pour cela le MINI-S serait vu par le 6 4-DPS commme 
un frontal. Le systeme documentaire sur le MINI-6 
ayant trie des documents selon des criteres bien 
definis, le contenu de ces fichiers sera traite 
directement par les programmes de gestion implantes 
sur le 64-DPS. 
nVttroja.1 
riiWi (q de. 
Q es^ion 
docum*r\bfl4n= 
./. 
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3.1.3. Le_lo2iciel_MISTRAL 
La derniere solution envisagee est d'utiliser 
non plus le logiciel de recherche documentaire MILOR 
de GIXI mais le logiciel MISTRAL developpe par CII-HB. 
En effet CII-HB est en train de transposer MISTRAL sur 
le 64-DPS. Cette solution est la plus simple d'un point 
de vue technique puisque le logiciel sera adapte 
h 1'ordinateur de 1'ANVAR. Du meme coup les couches 
de logiciel sont supprimees puique c1est le 
constructeur lui-meme qui developpe le logiciel. 
Mais MISTRAL sur le 64-DPS n'est pas disponible 
avant 1982. 
3.2. La maquette 
De toute fagon quel que soit la solution retenue, 
la mise en place du systeme informatique a 11ANVAR 
demande une annee. C'est pourquoi pour pouvoir 
reprendre dfes maintenant 1'arriere des dossiers 
d'aide, 1'ANVAR a decide de realiser une maquette 
& 1'aide du logiciel MILOR. 
Apres generation de la base de donnees par GIXI, 
la maquette permet : -
- de saisir le vocabulaire de reference en conversationnel, 
- de saisir les bordereaux de 1'aide a 1'innovation 
en conversationnel, 
- se familiariser avec le systeme. 
En particulier, les charges d'affaires de la DDI 
et les delegues r<§gionaux pourront poser des questions 
documentaires en conversationnel sur un portefeuille 
d'aides, ce qui permettra de tester le vocabulaire 
de reference et la Nomenclature sectorielle. 
./. 
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De plus le fonds documentaire constitud sera 
rdcuperable pour etre mis sur le systfeme informatique 
definitif, si le logiciel MILOR est gard^. 
D'un point de vue technique, le syst^me pilote 
fonctionne de la fagon suivante : 
- les opdrations de saisies et d'interrogation se font 
k 1'aide d'un terminal HEWLETT PACKARD situe au 
siege de 1'ANVAR. 
- les donnies sont stockdes sur 11ordinateur HEWLETT 
PACKARD 1000 de GIXI situe a ORSAY, en banlieu 
parisienne. 
- la liaison teliphonique se fait par le reseau commuti 
k 1'aide d'une ligne specialisee, 1 200 bauds, 
4 fils, louee aux PTT et a 1'aide de modems SAT 530 
situes a chacune des extremites de la ligne (p.44) . 
IV, L'0RGANISATION D'UNE CELLULE DOCUMENTAIRE 
4.1. Maintenance de la base 
Les bordereaux de saisie etant remplis par les 
charges d'affaires, un controle du vocabulaire devra 
etre assure avant de decider de 1'entree des mots-cles 
et des noms de socidte nouveaux dans leur lexique 
respectif : maintenance du langage. Puis les bordereaux 
contrdles, les nouvelles fiches pourront etre saisies : 
maintenance du fichier. Ceci va necessiter une collaboration 
etroite entre les charges d'affaires et une personne 
centralisatrice des donnees, administrateur de la 
base de donndes. 
./. 
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4,2. La formation des utilisateurs 
<• Le systeme ^ tant destine h etre utilise aussi 
bien au siege de 1'ANVAR a Paris que dans les regions, 
un aspect a ne pas negliger est celui de la formation 
des utilisateurs. 
Le succes du systeme dependant de sa bonne utilisation, 
il s1avere ndcessaire dans un premier temps de 
sensibiliser les utilisateurs par des demonstrations 
presentant _l.es possibilites du logiciel de recherche 
dociomentaire. 
Puis des journees d'information permettront 
de former les utilisateurs : 
- h 1'indexation des dossiers. Ceci a deja ete approche 
lors du travail en collaboration avec les charges 
d'affaires. 
- a 11interrogation de la base de donnees avec le mode 
dialogue, tres simple pour les utilisateurs 
occasionnels. 
4.3. Un service Question - Reponse 
Ce service sera assure par une personne familiarisee 
avec le langage d1interrogation et le systeme documentaire. 
Elle pourra fournir des reponses h des questions 
complexes dans un delai de quelques heures au 
personnel du siege de 1'ANVAR. 
Pour des questions emanant de 1 'exterieur tel 
que les utilisateurs regionaux dont 1'agence n'est pas 
munie de terminal, il est envisage la mise en place 
d'un service Question - Reponse : les~ questions 
arrivant par telex au siege et les reponses etant 
retournees par courrier sous un delai de 24 heures. 
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CONCLUSION 
Etant donne les problemes rencontres pour la 
connexion entre le terminal HP de 1'ANVAR et 
1'ordinateur HP 1000 de GIXI (p.47),il serait preferable 
que 1'ANVAR adopte une solution informatique interne 
a 1'etablissement. 
Mais de toute fagon, pour 1'annee a venir, 
le systeme continuera de fonctionner selon la 
description faite pour la maquette afin de reprendre 
1'arriere des dossiers d'aide accumules depuis juillet 79 
et qui continue de s'accroitre au fil des mois 
(40 dossiers regus par mois). 
Le logiciel documentaire MILOR choisi est bien 
adapte aux besoins de 1'ANVAR et les quelques 
manipulations pratiquies par les charges d'affaires 
ont montre que 1'interrogation de la base par le 
mode dialogue ne pose pas de difficultes a ces 
utilisateurs occasionnels, apres leur avoir signale 
1'organisation du vocabulaire en 4 lexiques indispensable 
a connaitre pour 1'interrogation. 
Le but de la realisation de la maquette documentaire 
est de rattraper 1'arriere des aides mais egalement 
de tester la Nomenclature sectorielle ainsi que le 
vocabulaire de reference. Jusqu' h present, les 
interrogations faites sur les 250 dossiers rentres, 
ont donne des resultats juges par les charges 
d'affaires d'une grande fiabilite. 
Mais 1'ANVAR souhaite etendre le systeme de 
recherche documentaire h. d' autres de ses services 
afin de constituer des fichiers informatises pour 
- la prime qui est egalement une aide financiere mais 
non remboursable donc d'un montant moins eleve que 
celui de 1'aide a 1'innovation 
- la valorisation qui touche les laboratoires de recherche 
- les Inventeurs Independants 
- les entreprises 
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- les experts pour lesquels existe d£j& un 
fichier informatique crie h. Lyon & 1'aide 
du logiciel TEXTO. Dans 1'avenir, une correlation 
devra etre ^tablie entre ce fichier et celui des 
aides. 
Cette creation de plusieurs fichiers ne pose 
pas de problemes informatiques puisque sur une meme 
configuration, il est possible avec MILOR d'installer 
jusqu'^ 10 bases differentes. Ces bases peuvent 
partager une ou plusieurs entites de vocabulaire (p.49). 
Les difficultes sont d'ordre documentaire a 
savoir : 
- comment seront organises les lexiques pour toutes 
ces bases ? 
- quelles informations devront contenir les 
bordereaux ? 
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ANNEXE I 
LES NOMENCLATURES ANVAR 
Codification sectorlelle 
des dossiers d'aide 
Projet, Version n°2. 
XgriculLure, elevage, peclie, aquaculture .00 
A- '; 
'02 
X^roalinientaire .03 
/.04 
2 --'«5 
V06 
'07 
#Vutres industries derivees de 1'agriculture 08 
1'elevage ou la peche. ."gg 
5-;10 
•11 
Numeros en reserve Bloc A 12 
13 
14 
Code Portefeuille 
BLOC A 
Agriculture et machinisme agricole. Elevage 
Syiviculture et exploitation des forets 
Peche, aquaculture 
Viande 
Lait et produits laitiers 
Conserves alimentaires. Surgeles. 
Boissons et alcools 
Autres produits agroalimentaires 
Industrie du bois Ameublement 
Papiers et cartons 
Cuirs et peaux. Chaussure 
Autres industries dcrivees de 1'agriculture, l'elevage ou la peche 
l-ii.nerais. Production et premiere transfor- ,15 
m.it ion dcs metaux ^ 
'••17 
Mise en oeuvre des metaux et alliages _18 
Mecanique. Outillage ;19 
5 i20 
.21 
•22 
Materiaux de construction ,23 
Batiments. Travaux publics ,'..24 
<0 4-25 
X26 
Verres . Rgfractaires. Ceramiques 27 
Numfiros en r6serve Bloc B 28 
Code Portefeuille 
BLOC B 
Extraction et preparation des ininerais 
Siderurgie. Metallurgie et premiere transformation des ferreux 
Production , metallurgie et premiere transformation des non-ferre 
Fonderie 
Soudure. Revetement et traitement de surface des metaux 
Travail des metaux 
Machines-outils a metaux 
Pieces mecaniques. Outillage 
Ciments, betons, chaux 
Autres materiaux de construction 
Batiment 
Travaux publics. Amenagement des sols 
Verres, refractair.es, ceramiques 
Chiniie 
Textile. Habillement 
Industrie pharmaceutique 
Numeros en reserve Bloc C. 
30 
/.31 
v!" 33 * % 
» * 
Y'3A 
'•35 
3- 36 
AO 37 
38 
39 
• Code portefeuille 
BLOC C 
Engrais. Sel mineral 
Industries de la chimie minerale 
Produits de base de la chimie organique 
Production et travail des plastiques et du caoutchouc 
Materiaux composites 
Produits organiques divers 
Textile. Habillement 
Industrie pharmaceutique 
Code portefeuille 
BLOC D 
F.ner^ies primaires 
Mi-t 
40 Industrie charbonniere et cokefaction 
41 Industries gaziere et petroliere 
42 Industrie des matieres nucleaires 
'43 Energies du vent, du soleil, et'de 1'ocean , hydroelectricite. 
Electricite ..44 
45 
Production de distribution d'electricite 
Electricit§ industriej-le 
Thermique industrielle .46 
.'4 7 
''49 
Fours et foyers industriels tion specifiques d'une production 
Echangeurs de chaleur. Distribution de chaleur. Geothermie 
Machines thermiques sauf pour les traifbports 
Chauffage, climatisation 
Distribution et traitement des eaux . 
Sous-produits. Effluents. 
50 
"••52 
Valorisation des sous-produits 
Traitement des effluents 
Distribution et traitement des eaux 
NumSroa en rfiserve Bloc D 53 
54 
Code portefeuille 
Mesure. Detection . Controlc. 
Mecanique de precision 
Manutention. Emballage. 
Matgriel grand public 
Bloc E 
55 Horlogerie. Pesage. Optique 
I /56 Appareils de mesure, de soin ou de prothSse medicale 
^5«/ "r-57 Appareils industriels de mesure, de detection ou de controle 
'58 Appareils de laboratoire 
• f .59 Manutention, levage . Transport par cable et par bande 
"'••60 Emballage, conditionnement 
61 Equipement domestique 
/e62 Equipement de bureau non informatique 
63 Sports et jeux 
64 Articles manufactures divers 
Numero de reserve Bloc E 65 
Code portefeuille 
n 1 : ; l 
Communication 
Informatique 
Electronique 
Automatisution 
Numeros en reserve Bloc F 
BLOC F 
65 Imprimerie, presse, gdition 
j66 Photo, cinema 
J;',67 Audiovisuel "\ '.'68 Telephone, tclecommunications % 69 Telematique 
70 Grande informatique. Systemes informatiques 
/71 Peri-informatique. Reseau. Bureautique •4.3 -<..72 CAO - FAO 
73 Sofware. Service informatique 
Zo. ••74 Composants clectroniques 
.75 Robotique U •-76 Ateliers flexibles 
77 Automatisation industrielle non specifique d'une production 
78 
79 . 
Code portefeuille 
BLOC G 
Transports 
a /..81 
80 Traiisports terrestres delocalises 
Transports terrestres en site propre 
82 Transports fluviaux et maritimes 
x83 Transports aeriens 
Offshore,spatial, recherche .84 Technologie offshore. Oceanologie 
XI Ji..85 Technolo^ie spatiale 
• 86 Recherche 
Design. Services divers H.87 Design. Organisation du travail 
Numeros en reserve Bloc G 88 
89 
BLOC dc reserve 
i 
i 
t 
Code portefeuille 
BLOC 11 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
/ • 
Nomenclatures Anvar 
Projet Version 
Nomenclature sectorielle 
1. 
Ce sectaur comprend en particulier : 
Sylviculture - Horticulture - Viticul ture - Agriculture tropicale - Elevage 
Machinisrae agricole - Exploitation de forets -
Navires de peche - Ostreiculture — 
Viande - Lait et produits laitiers -
Conserves alim6ntaires - Surgeles -Boissons - Alcools. 
Meunerie - Produits des grains -Huiles et corps gras -
Industries du sucre -
Aliments de betail -
Industrie du bois - Ameublement -
Papier - Carton - Pate a papier -
Cuir - Peaux - Chaussure -
Tabac -
Extraction - Broyage - Separation -
Premiere trans formation des ferreux -
Ferro-alliages - Production et prenie 
transforination des non-ferreux - Alutn 
nium - Metaux precieux - cuivre. - Zi Plomb"- Cadmium -
Fonderie - Soudure -
Revetement et traitement des surfaces 
Metallurgie des poudres -
Pliage - Eiaboutissage - Forgeage -Matrigage - Chaudronnerie -
Techniques d'usinage -
Machines-outils a netaux -
Pieces mecaniques - Outillage -
Roulement - Engrenage - Reducteur -
Boulonnerie - Visserie - Ressort - Va 
Rooinetterie -
Pompes - Cotnpresseurs -
Transmission hydraulique - Transmissi pr.eumatique -
2 . 
selle du secteur Ce secteur comprend en particulier 
teriau; de construction Ciments t Beton - Chaux - Tuiles -Platre - Briques -
Materiaux de gros oeuvre - Materiaux d* isolation -
timent Techniques constructives - Menuiserie -
Construction metallique — Serrurerie -Couverture - Plomberie -
avaux publics Travaux publics - Amenagement des sols Chaussees -
rre 1 Verre - Refractaire - Ceramique Gres - Faience - / 
teriau..1 composite Verre/epoxy — 
Fibres de bore ou de carbone -
grais Engrais - Sel mineral -
imie Industries de la chimie minerale 
Produits de base de la chimie organiqus 
Petrochimie - Carbcchimie -Plastique - Caoutchouc -
rachimie Phytosanitaire - Savons - Detergents -
Peinture - Parfums - Goudrons -
Explosif - Colles - Vernis - Produits 
photograpniques -
xtile Fibres textiles - Textile - Habillemer.: 
armacie Industrie pharmaceutique -
ergie.- primaire Industrie charbonniere et cokefaction : 
(exploitation, oreparation, transport. 
stockage, gazeification, liquefactior. 
Industrie petroliere : (e:q)loitatior., transport, stockage, raffinage) . 
Industrie gaziere : (emloitation, 
transport, stockage). 
Industrie des matieres nucleaires -
Energies cu vent, du soleil, de 1'oc-Z Photovolta'£que -
.ectricite Productior. - Distribution - Centrale -
Ligne - Station -
Electricite industrielle - Moteurs -Appareillage - Piles - Accuaulateurs-
Eclairage -
.../... 
3. 
belle du secCeur Ce secteur comprend eii particuller 
iermique Combustion -
Fours ou foyers non congus pour une 
production particuliere - Echangeur ce chaleur - Distribution de chaleur -
Geothermie - Pompes a chaleur - Chauf-
fage - Climatisation -
Machdnes thermiques (diesel, turbine a 
gaz ou a vapeur) non specifiques des transports ou de la production d'elec-
tricite. 
u - Effluent. - Dechet Valorisation ses sous-produits -
Recuperation des dechets — Huiles 
usagees - Dechets metalliques -
Traitement des effluents - Boues -
Eaux residu aires - Ordures - Effluent 
gazeux - Fumees - Distribution et 
traitement des eaux-Hydrologie -
istrument de precision 
.omedical 
isure - Controle 
Ecurite 
jpareil de laboratoire 
Horlogerie - Pesage - Optique — 
Appareils de mesure de soin ou de 
prothese medicale, chirurgicale et 
dentaire -
Appareils industriels de mesure, de detection ou de controle -
Feux - Alarmes -
inutention - Emballage Transport par cable et par bande -
Grue - Palan - Pont roulant - Ascenseu: Remontee mecanique - Co nvoyeur -
Trottoir roulant - Chariot -• 
coduit grand public Equipement dorr.estique -
Equipement de bureau non infonr.at:iquE 
Reprographie -
Sports et jeux — Camping — Bateaux d= piaisance - Articies -anu-
factures - Bijouterie - Instrument dc. 
musique - Quincaiilerie - Armes de 
chasse, tir, defense -
4. 
aelle tiu secteur 
nmunication 
Ce secteur comprend en particulier : 
Imprimerie - Presse - Edition -
Pho to—Cinema - Audiovisuel — 
Telephone - Telecommunication -Telematique -
formatique Grande informatique - Systemes -
Peri-informatique - Reseau -Bureautique -GAO - FAO -
Automatisation du traitement -Entree/Sortie -
ectronique Composants electroniques -
Electronique professionnelle -
tomatisation Robotique - Ateliers flexibles -
Automatisation industrielle ne se 
rapportant pas a une production part: culiere -
ansport Container - Accessoire automobile -Signalisation - Phare - Balise - Radio-navigation -
fshore - Spatial Technologie offshore - Oceanologie 
Technologie spatiale -
Eherche 
sxgn 
rvice 
.../... 
II - Nomenclature des filieres 
Nomendature des filieres 
Economies energie 
Economies matieres premieres 
Protection environnement 
Filiere bois 
Biotechnologie. Bioindustries 
Energies renouvelables 
Bessources oceaniques 
Nomenclature des filieres 
Economie d'6nergie 
Economie de mati&re premiere 
Protection de 1'environnement 
FiliBre bois 
Biotechnologie-Bioindustrie 
Energie renouvelable 
Ressource ocSanique 
jjxaut: uxl-.haL.£tiqua dcc cectcurs 
AGSIGULTUHE 
AGPvO ALIMENTAIRE 
APPAREIL DE LABORATOIRE 
AUTOMATISATION 
AUTEES INDUSTRIES DE L'AGRICULTURE 
BATIMENT 
BIOMEDICAL 
BOIS 
CHIMIE 
COMMUNICATION 
CUIR 
DESIGM 
EAU-EFFLUENT-DECKET 
ELECTRICITE 
ELECTRONIQUE 
ENERGIE PRIMAIRH 
ENGRAIS 
INFORMATOQUE 
INSTRUMENT DE PRECISION 
MANUTENTION-EM3ALLAGE 
MATERIAU COMPOSITE 
MATERIAU DE CONSTRUCTIOM 
MECANIQUE 
MESURE-CONTROLE 
METALLURGIE 
MINERAI 
OFFSHORE-SPATIAL 
PAPIER 
PARACHIMIE 
PECHE-AQUACULTURE 
PHARMACIE 
PRODUIT GRAND PUBLIC 
RECHERCHE 
SECURITE 
SERVICE 
SIDERURGIE 
TEXTILE 
THERMIOUE 
TRANSPORT 
TMVAIL DES METAUX 
TRAVAUX PU3LICS 
VERR.E 
Liste des fiiieres 
BIOTECHNOLOGIE-EIOINDUSTRIE 
ECONOHIE D'E::ERGIE 
ECONOMIE DE :-L4TIEiiE PREMIERE 
ENERGIE RENOUVELA3LE 
FILIERE BOIS 
PROTECTTON DE L'ENVIRONNEMENT 
RESSOURCE OCZANIQUE 
ANNEXE II 
CARACTERISTIQUES DES LEXIQUES 
#* 
*• FTnHIFR-REPONOE I)U GENFRATFUR EXTFN8I0N8 MULTIBAOE• 
Jff ... ws3S2BS5==5n:5C5BC5aas5s:»Si63ia8Sl3:x:a:aaist^aac5»5ltS3y:2SE:;B3S3nr.-^lK:2SK:issis5:.:.:«™x:sasa 
** ' • - - - - - -
** 
** N"M rni FTOIIER PAPAM FiASE: (<- CAR, ) 
•IPARl • • 
... - ..... 
** NUMFiRF 1)'FNRE:GISTRFMFNTS DE PARAM 0100 -
** • • • 
•** LU i)E PARAM - -•• 
1? 
** 
** NOM DE LA BA8E 
INNOV 
** 
** MOT 1)E PAS8E DE LA BASE -
in - •' 
)|(3(( .. _. ... 
** NUMRRE DE LANGUES 
1 
** 
** CODi: LANGUE • i 
FRAN 
** •-
** CODF L.ANGUE 2 
** ... 
** CODE LANGUE 3 
** .. . 
** NOMBRE D>ENREG. POUR ITABF <9 FIC, PAR FNREG.) 
20 
** 
** NOh I)U FICHIER ME80A <6 CAR. ) 
IMESi 
** NOMBRE D'ENREGISTREMENTS DE MESSA 
1100 
** 
** L.U DE .MF8CA 15 • • ' 
** 
** NOMHRF DF LEXIQUFS 
4 
** 
'** 
** CARACTFRISTIQUEO DU LEXIOUE NO 1 
** 
** 
** NOM DU LEXIQUE <4 CAR.) L..EX0 
** 
** 
** NiJMBRF ni-I NOTIONS lOOUil 
"j 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
** LONGUIiUR MAX DESCRIPTEUR LANGUE 1 EN CARACTERES 
60 ** - -- -
** LONGUEUR MAX DESCRIPTEUR LANGUE 2 EN CARACTERES 
. . .  
** LQNGUEUR- MAX DESCRIPTEUR- LANGUE 3 EN CARACTERES 
*# - -
** LOCALIOATION LU i B -• *» 
** NOMBRE D't NREGISTRFMENTS SECONDAIRES 
03750 
. .  . .  
** NOM DES FICHIERS VIEX (4 CAR . > 
VL.EX - • - v- - • 
)K $ 
** NOM DIJ FICHIER REP - <4 CAR . ) 
REPO 
** 
•* CARACTERISTI.OUES DU-LEXIQUE NO 2 
esspussKKFesasssssi^sssKsiiszaasnKiSs.^icsssssssssttyissBsssss . . 
** - -
** NOMDRE DE NOTIONS 
0 020 0, 
#)(< . 
** NOMnRE D'FNREGISTREMFNTS PRINCIPAUX 
OOPOO 
. .  
** LONGUFUR MAXIMALE D'UN DESCRIPTEUR EN CARACTERE 
30 
** 
** LOCALIBATION LU 
15 
** 
** NOMfiRE D' FNREGISTRFMFNTS SECONDAIRES -
00060 
** -** 
** CAPACTFRISTIQUES DU LEXIQUE jiJO 3 
s=us»:sKssursss55;=5Si!K2sac;@s5B;=:s;sis:3is:5155a»RR.s:R!«?3... . . « 
** 
** NOMDRE DE NOTIONS 
i S O O u  
• * 
** NOMBRE D'FNREGISTREMFNTS PRINCIPAUX 
1B750 
** 
** LONGUEUR MAXIMALE D'UN DESCRIPTEUR EN CARACTERE 
60 
* *  . . .  ** LOCAI IT.ATION LU 
15 
$ $ 
** NdMriPF OTNRFRlfiTRl.HrNTS SECONDAIREf? 
UBKHU I U< JLt> I JLU|UL.t> UU- LELAIIHUC. NU 1 -)j(^( esssBSBSsssaBsasasBsiSBtaaa&sBsssaaaBetB 
*•* 
*# NOMERE—JiE-NOT-IONO —r- -
00200 ' 
** NHMBRE-• I)'FNREGISTREMENTS PRINC.IPAUX 
00200 : 
** • 
**-LONGUEUR MAXIMALE -D'UN-DE8CRIPTEUR EN CARACTERES 
60 
** LOCALIGATTON LU ;'4:vy;;.:.:; 
** 
** -NOMHRE—D TNREGIS-TREMENTS--SECONDAIREB 1/0 060 
_ 
- CRACTERXSTIQUES -DU -THESAURUS— , : 
oascas3:caacBssa3fflccasBsamat3s«ts«3»aawraja»ai . .. 
** 
** EXIOIENCE D'UN -TIIESAURUS SUR-LE-LEXIQUE NO i-XOUI -NON) 
NON 
** NOMRRF DtENREGlSTREMGNTS SECONDAIRES - (IIIER.TERRED 
** NOM DU FICHIER HIER(—>6 CAR.) 
** —- - -
** NOM- DU FICIIIER TERREL-(-«•>•. A-CAR,) 
ANNEXE III 
CARCATERISTIQUES DES SIGNALEMENTS 
** 
' ** • MAfhTfNANCE DLT» SIGNALEMEN1S • - • <(5(< «Gi55x;5ssssii=!sja8aia0sesasasuisaaa83«f8 3s3t . .. . 
#* • -
** 
••• ** NUMBRE )»E FICIIE8 6IGNALETIQUE8 1 
005000 
**, •- ' 
** TAXLLE hOYENNE D'UNE FICHE <FN tARACTERES) 
0200 . . 
* *  . . .  
** TAILLE MAX D'UNE FICUE <EN CARACTERES) 
0400 
** 
** NUMBRE DC RUBRIOUEO 09 
** 
** L0CALI3A1T0N LU •—•> 70NE PRINCIF'ALE FICCI 15 
** 
** NOMRRF DE PARTITI0N3 PRINCIPAlES 
01 
** 
*'* NOM DU rra-IIER FTCSI PARTITION PRIMCIPALE (4 CAR. ) 
0100 
** 
** - -
** NOMIiRE D>ENREGISTRFMENTS SECONDAIRES 
004000 
** 
** LOCALICATION LU -- > ZONE tiECONDAIRE FICSI 
15 
** 
** NQMFiRF DE PARTITIONS SECONDAIRES 
0 1  -  -  -  -  -
** 
** NOM DU FICHIER FTCSI PARTITION SECONDAIRE <4 CAR.) 
FICS 
** -TAILLE DU NO CHRONO-EN-MOTC -
05 
—  - • • * *  -  •  .  . . .  
** LOCALICATTON LU FICIIIER CORRFS 
** 
** NOM DIJ FICHIER CORRES <6 CAR. ) -
CORRES • . . 
• — -•*# • - - - - - -
ANNEXE IV 
GENERATION DE LA TABLE DES RUBRIQUES 
•«••iEMf.RATION i>E LA 1AHLE DE3 PMHRIQUES 
IH RMIJRIQUt.S(S5 AU Pt UM 
09 - -
*** ***)!'. ********** 
**l<ll£ili .I QUtf MD 1 
'**LlbCI_Lfe LANGUt.: DOMINANIEdO - CARACTEREC AU PL.US> 
NO OOSSIER 
)j( - - - - - - -- -
**LIBEl L.t fil CONDE L.ANfcUF 
** 
**l.IBEI L.L T-POIQIEME- LftNGUE 
«£)(( . _ -
**NQMBRF DF CARACIERFC PAR MALFUR EN SAIttlE 
0 010 
** 
*• * T Y P t: Dl RUBRIQUE 
** 1 ==' OBLIGATOIRF CONTROLEf 
* * 1 -o- tl — " PRESELECTJVE 
** S- = II NON CONTROLEE 
** z = FACULTATIVE CONTROLEI 
** 4 B5 11 NON CONTROLEE 
** r» = II CONTROLEE-PRESELECTIVF 
0 0 02 
** - - -
**NOMl.iRF DE VALEURS MAXI EN SAICIE 
0001 - -
**NO. LNRLi». J)ANO PARAM ,CONTENANT • LE DESCRJPTIF DF I. A TABLE 
**f)T CONTROLE SUR TABI E (0 81 NON) - OU iH!R BIT 1>E CODAGE DANS 
«r iCIIIER INVFR8E -81- IUIBRIQUE TYPF DATE PRF8ELECTIVI 
0000 
**DEPLACI.MF.iJT DANG BUf f ER DE L?ENRFG. -PRFCEDENT- - ni.l TAILLE -
**EN BITS 011 CODAGE til RUBRIOUE TYPE DATE PRESELECTIVE 
0000 - --- -
** 
#*NO. RFLATIF DU LEXIQUE SI- CONTROLE SLIR l EXIQUE ET liU FICHILI 
** ASSOCIE \ ** - -- - ~ t 0000 
** — 
**TYPE DL CONTROLE 
** 1 = ALPHABETIQUE .. : ... 
** o — u NUMERIQUE •--• 
** -- - -
** ii = DATE FORME i jj/m/M 
** 12 = II II , • JJ/MH/AAAA 
** 13 = II II . AAAA 
** 14 = II II , AA 
** 15 = U II | MM/AA 
** • - — -
** 4 = CONtROLE BUR TABLE 
*:!< U II LEXIQUE 
** 
INVERSE 
#* • -
0001 
• ** -
**NO. -DE-LIGNE-OU- DEBtJTE-LA VI8U1M ISATION • (OCTET OAUCIIE)-- ET 
•**NB DG OAUTO• »E -LIGNES--/-RUBRIQIJE- PREClIIXI»I'E • (OCIET DROIT) 
** 
000:1. 
0 0 0 0 
**NO. - DE-COLONNE- OU-DEBU1E-UA-V1-8UALI8ATI0N -< < OiAFFJCHAGE DtJ L 1BFLLE) 
** . . 
-0 03 - - -** -
**NO. !)E LIGNE--OU •DEBUTE-LA-VIGUALISATION-POUR-LE FdRMAT 
** REDUIKOCTET GAUCHE) ET NB SAUT8 DE LIGNES / RUBRIQIJE PRECEOENTE 
** (OCTET DROIT) (0 LA RUBR IQUt - N-> APPARA) T-PAS DANO 1F FORMAT RFDUIT) 
*# 
0001 
0 0 0 0 
)£){( . ., . ... _ ... 
**NO. M COl.ONNE OU PFBUTE LA- VISUALISAT-TON POUR-LL f ORMA1 R£ DUIT -
**< ( 0 i AFFICIIAGE DU LIBELLE) -
** 
-0 03 - - -
** -
**NO. DE LIGNE D> AFFICHAGE DU LIBLLLE (SAItilE) 
** 
0003 
** -
**NO. I>E COLONNE D>Af FICIIAGE Dtl L.IBELLE -(f.AJSIE) —- -
** 
0003 - -
** 
**NOMI.:RF DE LIGNE8 DL 8AISIE8 - -
** 
0001 -
** 
**NONBRE I)E CARACTERES / LIGNE FN SAISIE 
** 
0  0 1 0  - -  !  
** 
**NOMBRE J)E CAPACTERFf. SUR LA -WFRNIERE -LIGNF OE SA3 BIE 
** 
0010 
* *  . . . . . .  
#*RANG D>AFFJCHAGE DL" LA RUBRIftUE EN EDIUON — 
** 
01 
*'* 
***************** yM'l''IC'R J QUL" flj 2 
**LIBELLE LANGUE DOMJNANTE< 10 CARACIERES AU PL..US) 
DA l -DEPOT 
** - -
**LIBELLF SECONDE LANGUE 
** 
* * 1.1BE I...LE TR 01SIEME I- ANGUE 
** **TYPE m: RUBRIQUE • — 
« 1 = OBLIGATOIRE COHTROLEE 
** --1 = - " " PRESELECTIVE 
** S = " NON -CONTROLEE 
m 3 = FACULTATIVE CONTROLEE ** 4 = " MON CONTROL.EE 
** • -S- « - " — CONTROLEL PRESELECTIVE 
0001 
** — 
**NOMBRE i)E VALEURS MAXI EN 8AIGIE 0001 - - - - • 
**NO. • ENREG. -IDAN8 PARAM.CONTENANT- LE- DE8CRIP1IF DE I. a TAIiLE 
**ni CONTROLE SLIR TABL.E< 0 SI non) - OU 1ER BTT DE CODAGE DANS 
**FICHIER-INVERSE SI-RUERIQUE--TYPE-DATE PRE8ELECTIVE 
0000 
•**DEPLACEMENT • DAN8 • BUFFER- DE- L '£ NREGPRELTDFNT--—• OU 7AILLE 
**EN BIT3 DU CODAGE 81 RUBRIQUE TYPE DATE PRE8ELECTIVE 
0000 - - - - - : -
** - • 
**NO. RELATIF- DU LEXIQUE- SI-CONTROLE 8UR L EXIQUE ET DU-FICHIER -INVERS 
** ASSOCIE 
** •• - - -
000 0 
... ... . — ... .. -. . _• .... - • . .. - . 
**TYPE DE CONTROLE 
•** 1 » AI.PHABETIQUE 
** 2 = NUMERIQUE 
** - - ---- - - - - - - - -
** 11 = DATE FORME : JJ/MM/AA 
. #* -.12 « " " . -i JJ/MM/AAAA 
** • 13 = " " - •! AAAA . . ** 14 = " " ; AA -
** 15 = " » : MM/AA 
** - -• ** 4 = CONTROLE SUR —TABLE - ** S = -- " y—. LEXIQUE. ' ----- -
** 
** - - 1 
0011 ' 
** 
**1=EFFACEMENT DE L'ECRAN <0 81 NON) 
** 
0000 
** 
*WO. DE LIGNE OU DI.DUTF LA VISUAL.ISATION • (OCTET GAUCHE)- ET 
**NB DE 8AUT8 DE LIGNEfi / RUBRIQUK PRECEDKNTE - <OCTET DROIT) 
** -
(j 0 01 
0 0 0 0" 
#*NO. DE COLONNE ou DLBUTE LA VISUALI8ATI0N <<0:AFFICHAGE dll i IBELLE) 
* *  -  . . .  
-044 
**mo, de i.:ri:t)F: ou debijte la viJ?>urtL.isation rntiR u;.. format 
0000 
0000 
)j( J{( .. . 
**NCI. DE; COLQNNE OIJ DfBUTE LA VISUALX8ATI0N POUR L.E. FORMAT REDU 
**(<OiAFFICHAGE- DU LIBELLE) --
** 
0000 
. . .  
**NO.DE LIGNE D'AFFICHAGE DU-LIBEXLE (SAIOIE) -
** 
0 0 03 -• -
){(# . . . .. 
**NO. DE COLONNE D'AFFICHAGE DU LIBELLE-(CAIQIE) 
** 
0044 - -
•  * *  . . . . . . .  
**NOMBRE DE l.IGNES DC GAI81E8 - - -
** 
-  0 0 0 1  - - -
- ** • " 
**NOhBRE DE CARACTERF.G / LIGNE t N GAI8IE 
** 
0006 ... 
**NOMBRE |)E CARACTERf.G 8UR LA I>f RNIERE LICNf DE SAIiVJE 
** 
0 0 06 ^ ij( .... 
**RANG D'AFFICHAGE Dl: I..A RlJBRIttUE EN EDITION 
02 - - -
....** -
***************** X ftmiBRIOJE NO 3 
**LIBELLE • LANGUE DOMINANTE< 10 - CARACTERES AU PLU8) 
IUii>-ANVAR 
**LIBEL.LE SECONDE LANGUE 
- ** 
**LIBEL.LE TROISIEME L ANGUE—— i 
)j()j( ... ....... 
**NOMBRE DE CARACTERES PAR VALFIJR EN SAISIf -
0 030 
** 
**TYPf Df RIIBRIQUE 
** 1 = OBLIGATOIRE CONTROLEF 
** -1 = " " PRESELECTIVE 
*# 2 ™ " NON CONTROL.EE 
** 3 = FACULTATIVI" CONTROLEC 
** 4 ~ " NflN CONTROLEE 
** S = " CONTROL.EE PRESELECTIVE 
0001 
** 
**NOMBRE Dl::. VALEURS MAXI EN SAIfilE 
II (101 
«riCIIIER INVERQE 81 kUBRIQUE TYPE DATE PKE8ELECTIVL 
0000 
#*DEPLACEMENT DANS BUFFER- DE- L'ENREG PRFCFDENT 011 -TAILLE 
«EN BITS DU CODAGE SJ RUBRIQUE TYPE DATE PRESELECTIVE 
0000 • -
*'* 
**NO. RLLATIF DU LEXKJUE SI CONTROLE SUR LFXIQUE ET Dll FICHIFR JNVERSE 
## ASSOCIE 
#* — - • 
00 02 : _ - - — -
*#TYPE DE CONTROLE 
#* I- «...ALPHABETIQUE -
## 2 » NUMERIQUE ** - • 
** 11= DATE FORME : JJ/MM/AA 
** 12 = - l JJ/MM/AAAA 
#*• • 13 «•• " " i AAAA 
**- 14 - " -- " - i AA - -
#* 15 ® " " i MM/AA 
** — - - -
.#* 4 « CONTROLE-SUR-TABLE 
.**. 5 - " -LEXIQUE -
#* 
** - - : 
0005 
##l«EFFACEMENT DE L'ECRAN (0 SI NON) 
0000 -
**NO. DE L.IGNE OU DEBUTF LA VISUALISATION - (OCTET GAUCIIE)- E'I 
**NB DE SAIJTS DE LIGNES-/-RUBRIQUE-PRECEDF.NTE- - (OCTF.T DROIT) 
00 03 —-
0002 
**NO. 1)C COLONNE OU DLBUTE LA- VTSIIALISATJON ( < 0 i AFFTCHAGE DU I.. I BI LLE) 
• ** - -
*'* ' . 
-##NO. DE LIGNE-OU DEBUTE- LA -VISUALISATION POUR LE FORMAT 
.*# REDUIKOCTET GAIJCHE )-ET- NB-SAUTfe-DE• LIGNES / RUBRIQUE PRECEDI NTE -
#* <OCTET DROIT) <0 L.A • RU6RI-QUE-N'APPARAIT- PAS DANS L.E FORMAT REDUIT) 
** 
lili 03 — 
0002 
$$ __ . .... . .. ... 
**NO. DE COLONNE OU DEBUTE LA VISUALISAT J ON POUR Ll FORMAT RE DIIIT 
**<< OiAFFICIIAGE DU LIBELLE) - -
** -
0 03 - -
#* 
**NO.DC LIGNE D'AFFICIIAGE DU LIBELLE—<SAISIE) 
** ' , - • • 
0 0 05 
** *#NO . DC COL ONME I)' AFFTCHAGE 1)U l.IBELLE <CAIfSIE) 
**NOMBRE I)E LlGNES 1>E 6AISIE8 
0001 - -
** -
**NOMBRE DE CARACTERES / LIGNE- EN -0AI8IE 
** 
0 030 - - -
** 
**NOMKRE DE CARACTLRFS SUR-LA-$>t RNIERE LIGNf DE- SAIGIf 
** 
0 030 - -
)(( Jj( 
**RANG--DfAPF-ICHAGE DE-LA-RUBRIQUE-EN EDITXON 
** 03 — •• 
• « 
***************** - -
**RIJBR IQUE MO 4 
-**L1BELLE- LAiMGUE- DOM J NANTE< 10 -CARACTERE8 AU--PLU8 > 
DEPT 
**LIBELLE SECOMDE LANGUE 
** 
**LIBELLE--TR0I8IEME—LANGUE —— 
**NOMBRE-DE. CARACTERE8-PAR-VALEUR-EN 8AI8IE 
0030 - - - - -
** 
**TYPE -DE-RUBRIQUE — — 
** 1 •-= OBLIGATOIRE CONTROLEE 
** —-1 « - - PRE8ELECTIVE - -
** 2 = " NON CONTROLEE 
•** 3 -FACULTATIVE—CONTROLEP: -
** 4--» NONCONTROLEE 
** -S- — — —CONTROLEE-PRESELECTIVE • 
0001 
**NOMBRE—DE- VALEURS MAXI-EN SAISIE,-
** ' ' 
**NO > ENREGi>ANS -PARAM,CONTENANT-LE- DE8CRIPTIF DE-IA 1ABLE • 
**8I CONTROL.E SIJR -TABLE< 0 SI-- NONX—OU-1ER - B1T--DE- CODAGE- DAN8 
**FICHIER—INVERGE--SI—-RUBRIQUE—T-YP-E—DAT-E-PRESELECT-IVE- -----
0000 
**DEPLACFMENT- DANQ BI.IFFFR DE-L'FNREG. PRFCEDENT- - fiU TAILLE 
**EN BITS DU CODAGE- 81 RUBRIOUE--TYPE- DATE-PRE8ELECTIVE 
0000 -
** 
**NO. RELATIF DU LEXIQUE 81 CONTROLE SUR LEXIQUE EI' nil FICHIEI-: CNVERSE 
** ASSOCIE 
** • 0 002 
** 
**TYPE DE CONTROLE 
** 1 = AI.PHABETIQUE 
## 12 = i JJ/MM/AAAA 
** 13 =: - i AAAA ** 14 = i AA 
*)]< 15 ~ " 1 MM/AA 
** 
** 4 = CONTROLE SUR TABLE 
** 5 - " LEXIQUE - -
** 
** 
ooos 
** 
**! = EFFACEMENT DE L'FCRAN <0 SI NON) 
#* -  — -
0 0 0 0 
** -  - • • •  
*#N0. DE LIGNE OU DEBLITE LA VISUALISATION "(OCTET CAUCHE)- ET 
•tCNEi DE-SAUTf; DE LIGMER / RUBRIOUE• PRECEDENTE • - (OCTET DROIT) 
#* 
0003 
0000 
• **NO. DE COLONNE OU DEtsUTE LA • MISUAL-ISATION < < 0 i AFFTCHAGE Dll LIBELLE) 
. ** • 
-044 - - - - - - - -- -** 
-**NO. DE L.IGNE OLI DEBLITE LA -VISUAl.ISATION PniJR LE FORMAT 
.. #* REDUIT<OCTET-.JGAUCHE). .ET -NB..SAIIT3. DE -LIGNES V RU8RIQUE PRECEOENTE 
#* -<OCTET DROIT) -< 0-l.A-RUBRIQUt'—N' APPARAIT -PAS DANf: LE- FORMAT PEDUIT) 
** 
-0000 — -0000 
**NO. DE COLONNE OU DEBUTE LA VISUALISATION POIJR LE FORMAT RFDUIT 
«< < 0 i AFFICHAGE DU 1.1 BELLE) — - -
** -• 0 0 0 0 - ---
** 
• **NO.I)E LIGNE D'AFFICHAGE DU -LIBELLE (SAISIE) 
** . OOOS - ' 
** 1 - **NO. DE COLONNE D > AFFICIIAGE-DU-.LIBELLE (SAISIE) 
- ** -
0 044 — 
## 
**NOMBRE DE-LIGNES DE SAISIES 
** - -
0001 -----
** 
##N0MISRE DE CARACTERES V LIGNE FN SAISIE-
#* • -
0 030 ;•• 
** 
#*NOMBRE DE CARACTERFS SUR LA - DFRNIERE -LICNE DE SAISIE 
** ' 
0030 -
** **RANG D' AFFTCIIAGE DE IA RIJBRIOUF. EN EDITTOfJ 
««x:******:»:******* . - - -
X **RIJBRIQUE NO 5 * * ^ 
**LIBLLLE LANGUE -DOMINANTEC10 CARACTERE3 All PLUS) SOC-GR 
** - - .. ' d 
**LIBELLE SLCONDE LANCUE 
** •• 6 
- - **LIBELLE TR0I8IEME- LANGUE -
sftK (g 
**NOMBRE DE • CARACTEREO -PAR-VALEUR. EN SAIME • 
0060 - -
** -(g 
**TYPE -DE RUBRIQUE -
** •• 1 « .OBLIGATOIRE. CONTROLEE 
** • -1 -i • - - a -PRESELECTIVE § 
** 2 = " NON CONTROLEE 
- ** 3---FACULTATIVE- CONTROLEE- - . . 
** • 4-« •' NON CONIROLEE- • . . <g 
** .5 =•• " — — CONTROLEE- P-RESELECTXVE- -
0001 
**••• ' - Q 
**NOMBRE DC VALEURS • MAXI- EN SAISIE 0 0 09 — - -••- ,— -
** 0 
**NO. -CNRFG-. DAN8 PAPAM,CONTENANT - LE- DE8CR JPTIF DE l A TABLE 
**til • CONrROLf-.. SUR ..TABLK< 0 • 81- NON) --- OU -1ER BIT DE • CODAGE • DANS 
—• **FICHIER-- INVERSE 81 -RUBRIQUE--TYPE -DATE •PRESELECT J.VE - <g| 
0000 
**DEPL..ACEMFNT DANS BUFFFR DE L' CNREG. PPFCI DENT - ••• flU TAILLE 
**F.N. BITS-DU-CODAGE-SJ -RUBR.IOUG-TYPE-DATE- PRESELECTIVE * 
•  0 0 0 0  -  -  - - - - -  -  -
** 
**NO. RCLATIF- DU LEXIQUE -81 CONTROLE -Sl.JR LEXIQUE EI DU FICHIEK INVER8E fl 
** • AS80CIE 
0003 @ . 1 _ 
**TYPE DE CONTROLE ". .. / 
• -• ** i -- ALPHABETIOUF" - • . - - - ... ' © 
** S = NUMERIQUE ' 
** 
•** ••11 = DATE FORME ; JJ/MM/AA . . ' © 
** 12 = " - " i JJ/rtM/AAAA . . 
** 13 = " " : AAAA * *  1 4  = > " • • • " (  A A  ©  
** 1S = " " I MM/AA 
** -
** 4 = CfiNTROLE SUR 1ABLE © 
** S = - " - " LEXIQUE 
** • 
t* --
0 0 05 
** 
**i"EFFACEMENT•DE•L'ECRAtf-<0 81 NON) ® 
**NB 1)E SAUT9 1)E LIGMi-fi / RUBR10l.n:. PRECf:.l>i: MIE - (OCIv.f DROl ( ) 
** OOOS - -
0 0 02 
**N0 i -m. COLONNE: OU »t BUTE LA VjreUALISATTON ((OiAFFTCHAOE DU I IBFLLE) 
** -0 03 
**NG, DE LIGNE OU DEBIJTE LA VIRUAL.ISATION rniJR LE FURMAT ** REDUIT(OCFET GAUCHE) ET NB 'JnilTS DE LlGiNES / RUBfilQUE PRECE.DlT.NTE 
« (OCTET I)ROIT> (0 LA RUBRIQtlE N>APPARA1T PAS DANF. I. t" FORMAT RI. DU1T) « 
oooy - -- • (! 0 (j i! 
** - -**NO. Di: COLONNE OU DLBUIE LA VISUALIGATION POIJR LE l: ORMAT Rl DUIT 
**(< 0iAFFICHAGE DU LIBELLE) 
--003 - -
** **NO. DE-LltiNE D'AFF1CI!AGE DU LIBFLLE <SAIGIE> 
** 0 0 07 - • • - -
** **NCI. DE• COLONNE D?AI F ICHAGE DU I..IBELLE <CAISIE) 
** 
0 003 « **NOMBRE DE I IGNES-Dt SAISIES 
0009 • - - - •• • 
** **NOMBRE DE CARACTERFS- / LIGNE l: N SAISIE 
** 
0 060 • -- -
** **NUMI.RE DE CARACTERES- CUR. LA- DERNIERE- LJ GNE DE SA) filF 
.** 
0 060 : r ** **RANG D>AFFICHAGE DC. l.A RUBRItitlE. ^ N EDITION « . . 
os . 
** 
* >K * * * $ * * * *;}: s : * * * * * **i.,UOI:.C(.)t.ir: i'ID 6 
**LIBELLE LANGUE DOM3 NANTE < i 0 .CAk ACTERES /ill PLUS) 
OBJET 
** **L1BELLE GECONDE LANGUL 
** **LIBELLE TROISIEME LANGUE 
** **NOMBRE. DF CARACTEKEG PAR VAI li UR EN SAlfiH 03liii 
** -1 -- " • ..." • PRESELGUriVE 
*!K 2 = " NON CONTm Et: 
** 3 » FACUI.TATIVE CONrROLElv 
** 4 =... "• NON CONTROLEE 
** 5 = " CllNIROLEE -PKE8ELECTIVG -
0002 
** • 
**NOMBRF-.»F VALEUR8 -MAXI.. EN-8M tilE 0001 - . - - • -
** 
**NO. CNRE G. DANS PARAM.CONTENANT l.E DE80R1PTIF Dt l A 1ABLE **CiI CONrROLS-ROR TABI.i;:<(.l SI .NONl. - OU ll-R BIT 1)L. CODAGE DAN!.» 
**FICHICR INVI RSE QJ PUfeRIQUE lYPF- DATE f'Rt.sFLECTIVt 00 00 
**1>EPLACEMENT • DAN8 BUFFER -DE-LTNREG. PPtCtiDENT- - fiU TAILLE **:-.N BIT8- DU..CODAG$£-:$C-«UBRIQUF....|.YPE..DATE.l>iiESELE(;TlVE 
0 0 0 0 - - -
** 
**NO. RFLATIF -DU LEX-J (JUE 31- CON TROLE 8UR I.EXIQUE ET TUl FICHIFR INVERSE 
** ASSOCIE • .. 
0 0 0 0 
*sKTYI'f:': DE.CONTPOLL 
•** 1- «-ALPHABETIOUE — — - -
** 2 = NUMERIQUE 
-** —. - -
•** 11 DATE-FORMF JJ/MM/AA 
-** 12 =>. I--JJ/MM/AAAA -
** 13 «= " i AAAA -** 14 -= " - -i AA -
** iS-=-- •• " i-MM/AA 
** 4 = cilNTROLE RUR TABLE • ** 5 f —"— 1 - LEXIQUE-— 
** , 
0000 
**L«EFFACEMFNT..DE...L.?.E.CRAN..X.O..SI...NON.) 
0000 
• ** -
•**NO..DE L.IGNE OU • DEBUTE LA • VJ OUAL.ISATION • (OCTET (inUCIIE.:)- FT 
**NB-DE-8AUTQ-DE- LIGNl';f! / RUBfUNlUE PRECL.Di-.NlE - < OC IE 1 DROIT > 
** 0014 - - -
0 0 02 
**NO. DE COLONNE OU DIBUIE LA - UJ GUALISAT) UN < < 0 i Af f M CIIAGE Dll IJBILLE) 
** 
-003 
** .. 
**NO. Dt: LIGNE OU DF.BUTE LA VISUAL.ISAT ION POUR LE E URKAT ** REDUIR<UCN:r GAUCIN:) I-:r NB LIHMS nr. L. I:I;rn.:s / RUBRIQUE PRECI: O:.WTT£ 
** <CIC'11:1 DROIT) <0 I. A RIJBRIQUl N' APPARAJI PA8 DANI: I I: FORMAT 1-1 DUIT) 
** .. 
0 014 
*$t<0 lAITCililAGE Ull LIBELLE) 
-(1(1:5. 
*#N0. »r LlGNt: D'AFFmiARE DU LlBlfLLE (SAIf.lF) 
0018 
** **NO . »1. COl ONNI- D ' Al f ICIIAGE DU L IHELLE ( VA.lf.IE) 
*.1< 
0 0 0 z 
** 
##NONHRk" DC LIGNES Dt' SAI8IE8 -
** 
0005 - - • 
*# 
#*NOMHRF DE CARACTERFO /.LIGNE-FN .SAISIE 
** 
0 060 : - , - - - -
##N0M6RE- DE-CARACTERiS SUR LA-Df.RNlERE- LJ UNf-DE 8AISIL *« 
0060 - - - .. 
** 
##RANG-D? AFFJCHAGE-DE -LA-RUBRItiUE- EN-ED1T)0N -
** 
X<* 
**#####*##*##*### — - — —. — ftKlUJftRIUUF. MO 7-
•##LIBFLLE-l.ANGUE DOMINANTE<-10-CARAC-T-ERES-AU- PLU8) SECTEUR 
** -
**LIBEl Lt f;| CONDE LANRUL 
*# 
##LIBELLF il>'OISIEMF l ANRUE — 
**NOMBRE »E CARACTEKFS PAR VAt.t UR fH SAIJ:].t. 
0 060 — -
#* -
*#TYPF DE -RUfSRIQUE - , - - — -** 1 = HliI IGATOIRf CONTROLFt . 
*# -i » " • - -" PRE8ELECTIVE-
** 2 ~ " NON • CON1HOLEE 
** -.3 « FACULTATIVf CONTROLEI - - -** 4 = " NON CONTriOL.EE 
#* S w . . " - CONTROLEE -PRESELECTJVE 
000 1 
**NOMBRE I>L VALEURS MAXT EN SAIf.iJF 
0001 - -  -
*#NO. CNRIG. DANS PARAM.CONTENANT- LE DESC:RJPTIF DE L A TABLE 
«::;L CONI'ROLE SUR TABLI-<0 SI NON) - OU iER CIT DE CODAGE DANS 
**F TCH f ER lNUITRr:F SI fUBR IQUE f YfT "OAT E Pff.iiFL.ECf '('.'k 
UIJUU • • 
** **N0. RFLAIIF DU LEXKWE 8I-C0NTR0LE 8UR I EXIQUE ET l«U FICHIt K 3NVER8E 
« ASSOCIE ; 
0 0 04 ijoK - - - • - - - -
**TYPE DE CONTROLE - ** —i-.». ALPHABETICIUE - • -** 2 = NUMEIUQUE 
S* i 1 = DATE FORME : JJ/MM/AA 
** ..-12-» " - " i - JJ/hM/AAAA ** 13 = " i AAAA 
** .... 14 = " i- AA 
« 1S -= " " i-MM/AA 
** 4 = CONTROLE 8UR TABLE , ** -S-« S- "—LEXIQUE-
** , -
o o o s  
**l«=EFFACEHfM DE L'ECRAN. (0- 8) NON) 
** - - - - -
0 001 
« *  . . .  . . .  **NO. DE LIGNE OU DEfitirE-LA. VICUALISAT ION - (OCIET CAUUIIE > -- E'I MNB 1)£ SAUrfi. 0E-LIGNES V- -RUB« IQUE - P R ECli 1)LN I'E-.^_(OCI ET- DROIT-)- -
** 
000 i -
0 0 02 **N0. Dl.-COL.ONNE- OU- DF.BUTE-LA-VlGUALISATKiN- (<0 i AF^ 1CHAGE Dtl I 1EIFLLE) 
** 
ijc# .. 
SSNO.•DE LICNE-OU DFBUTE-LA-VISUALISATION POUR LE FORMAT- — ** REDUI t (OCTET GAUCHF) ET NB 8AUTS DE LIGNES / RUBRIfjUE PRECI M NTE . **. (OCTET- DROCT) -( 0—LA-iJUBRIQIJI-.. N.'APRARAIT- PAS DANS- I..E FORMAT REDUIT) -
**' 
0000 ' 
**NO. DE COLONNE- OU l>t BU1E LA--V1SUALISAT1UN POUR L.I.V-FORMA1 Rf-DUIT 
**( < 0 i AFFICHAGE DU L.IBEL.LE)——— -
** 
0000 - -. )j( .. ... .... 
S*NO.DF-LIGNl" D'AFFICHAGE DU LIBELLE (SAKUE ) 
«* 0 0 03 - -
] ) ( ; ) ;  . . .  . . .  . . .  
**NO. I'E COLONNE D'AI FICIIAGE DU-L IBELLE (f:AJSIE) 
** 0 0 03 
** **NOMBRE Dir. I IGNES Dl SAJCIES 
**NUM/iKE DE t;ARACTFRE Q V LIGNL. Brt SAISIE 
** 
0 060 - - -
**NOMBRE DE -CARACTERfC 8UR • LA • W RNIERE LlRNf. DE SAJiilf 
** ••• 
0 060 -
** 
**RANG D'AFFTCHAQE DF LA RUBRIGjUt" EN EDITJON 
** • • 
07 -••-•• - - : 
** ***************** — — — -
waibiuque nii a **LirCLLE LANGUC DOMlNANTE<10-CARACTERES-AU-PLU8) 
filiere ... ; ... .. 
**LIBELLE 6EC0NDE- LANGUE 
** 
**libi":lle troisieme i. anpue 
** - — — - ... 
**NOMBRE 1)11 CARACTFRES PAR VALIrllR FN SAISIF 0060 - - - ••• -
** 
**TYPC;~ DE- RUBRIQUE - — 
** 1 = OBLIGATOIRr CONTROLEt 
-** .• ••-). •= " •• • PRE8ELECTIVG 
-** 2 • = " NON -CONTROLEE 
- » 3 -i= FACULTATIVE CONTROLEE - - -
** 4 = " NON CONTRfiLEE 
- **. 5 = " -CONIROLEE P«E8ELECTIVE 
-0001 
- ** - -• - -
**NOMBRE J>E VALEUR8 MAXI EN SAISIE 
0 0 0 1  • -  — —  -
• **NO. ENRLG. DAN8 -PARAMrCONTENANT- LE--DESCK 3 PTIF- Dt- -t A TABLL - • 
**SI CONTROL.E SUR TABLE< 0 SI non > j OU 1ER BIT DE CODAGE DANS 
-**FICHIER. TNVFRSE SI RUBRIQUE-T YPF- DATE -PRCSELECTIVt" - -
0000 •'• 
**DEPLAUE Mt NT DAN8- BUF F FR - DE- L,' £ N R t' G-,~ P R F CEI) F N T •«- - - • OU-TAILLE 
**f.N BITS DU CODAGE 31 RUBRIOliE: TYPE DATE PRE8ELECTIVE . 0000..•-•• l 
.. 
.. **NO . REL.ATIF DU LEXK4UE-8I-CONTROLE - SUR I £ XIQUE EI Dll FICHIfK • INVERSE 
** A880CIE 
0 0 04 
**TYPE DF CONTROLE 
-** i - • ALPHABETIOUE i 
** • 2 » NtlMERIQUE 
** 
** 11 » DATE FfJRMF i JJ/MM/AA 
** 1P = " i JJ/MM/AAAA 
** -
** 4 = CONTROLE SUR TABLE 
** 5 « •• " " LEXIOUE 
** '• ** - - - - r — 
0005 ijtijt . . .... 
**1«EFFAC£MENT DE L'ECRAN (0 81 NON) 
0000 
)[()£ 
#*NO. DE LICNE OU DOiUTEi LA VISUALISATION - (OCTET PAUCHE)- FT f 
**NB DE -SAUTS-.DE LIGNES -/- RUBRIQUE- PRECEBEN TE - (DC7ET DROIT ) •
** 
0003 - — • 
0 0 02 
**NO. DE COLONNE OU ItfBUTE-LA- V1SUALISATION ( <0 «AFFTCHAGE OU I. HiFLLE) 
** 
-003 -
•(()(( • i-
**MO. DE LIGNE OU DEBUTE- LA-VI6UAL-18AT-I0N POUR • LE FORMAT 
** REDUIT(OCTET GAUCHE) ET NB 8AUTS DE LIGNF8 / RUBRIRUE PRECt hlfNTE 
** ••(OCTET—DROIT-) -(0--LA RU8RI0UE N'APPARAT T PAS DANS LE FORMAT- REDUIT) 
** 
0 00 0 
** 
**NO. DE COLONNF. Oll T)l £H.lfE LA-V) OUALISATJON fOUR LL FORMA7 Rl OID.T 
**(C0:AFFICHAGE DU LIBELLE) - - ---
** 
0000 -
** - -
**NO.DE LIGNE-D'AFFICIIAGE-DU-LIBELLE (SAISIE) 
** 
**NO DE- COLONNE—D* AFFICIIAGE—DU-L-IBELLE- (-SAISIE)--- - - -
** 
0 0 03 - 1 • 
** -
**NOMBRE DE- LIGNES -DE-SAISIES——.'. ... ;— — — -
** 0001 - - -
. .. 
**NOMBRE DE-r.ARACTERFS—ALIGNE—t.N -GAISIE -
** 
0060 
. )J( )£.. . . ... -
**NOMBRE- DE CARACTFRE S-SUR - LA DL RNIERE LlGNt- DE SAISIE 
** 
0060 - -
** - • " • 
**RANG D'AFFICHAGE DF- LA -RUBRICIUE- EN EDITION 
** 08 - •-
** 
******** * ******** 
*#LIBELLE SECONDE LANGUE 
*:*LIEH::LLE TPOISIEME LANGUE 
** I 
**NOMBRE DE CARACTERES PAR VALEUR EN SAIGIE 
0060 - -
** 
StTYPE DE RUURIQUE - -
** 1 = OEiLIGATOIRE CONTROLEE 
** -1 = " - " - PRESELECTIVE - -
*# 2 = " NQN CONTROLEE 
** 3 = FACULTATIVF CONTROLEL - -
** 4 == " NON CONTROL.EE 
SS S «= " CONTROLEE PRESELECTJVE - -
0001 -
** — - - - - - • -
• SNQMEJRE DE VALEURS MAXI EN SAISIE 
0 013 — 
** ... -• 
*SNU. ENREG, DANS PARAM,CONTENANT LE DESCRIPTIF DE LA TABLE 
SSSI COMTROLE SUR TABLE< 0 81 MOM) - OU iE.R EHT DE CODAGE DAiNS 
SSriCHIER- INVER8E-SI-RUBRIQUE- TYPF DATE PkESELEC-TIVC -
0000 -
**DEPLACEMENT DANS BUfFER DE L'ENREGr-PRl: CEDENT- - OU -TAILLE 
*tt.N BIT8 DU CODAGE SI RUSRIQUI- 1'YPE DAIE PRE8ELECTIVE 
** 
- SSNQ . RELATIf DU LEXIQUE-SI-CONTROLE-SUR I EXIQUE-CT -DU F-ICHIE-R INVERSE — - -
** ASSOCIE 
0001- : 
SSTYPE DE CONTRQLE 
.« 1..= ALPHABETIQUE 
** 2 .* NUMERIQUE 
*# 11 » DATE FORME i JJ/MM/AA ' -- - - r -
** . 12.«... " " :-JJ/MM/AAAA-J — - : 
## -13 " • " " i- AAAA '-
-*# - 14 » " " i. AA . 
** 1S = " i MM/AA 
** - - - - - - . .... 
*# 4 » CQNTROLE SUR TABLE 
##- - S « " " LEXIQUE— -
#* 
ooos 
-** ... - - - .. .... — 
**i=EFfACEMfNT 1)E L'FCRAN (0 S1 NQN) 
** - - - -
0 0 0 0  - . . .  
** 
*#NO. DE LIGNE OU DEBUTE LA VISIJAI. ISATION -(QCTET RAUCHE)- ET 
*#UB DE SAIJTS DE LIGNE8 / RUBRIQUE PRECEDENTE - (OCTFT DRQIT) 
*WNO. DE CDLONNE OU DEBUTE-LA-WISUALISATION <<0lAFflCHAGE DU LIBELLE) 
IK* 
-0 03 - - — ••••• -
** - -
**NO. DE LIGNE OU DEBUTE LA VISUALISATION PnLiR LE FORI-jAl 
** REDUIT(OCTET GAUCHf) ET'NB SAUTS DE LIGNES / RUBRIQUE PRECfDfNTE 
** <OCTET DROIT)•• < 0 L..A RUBRIQUE N'APPARAIT PA8 DANS L.E FORMAT REDUIT) 
** (10 0 0 - • 
0000 
** -
**NO. DE COLONNE OIJ DEBUTE LA VJSUALISAHON POUR Ll; i ORHAT RLOUIY 
**(<0tAFFICHAGE DU LIBELLE) -
** oo oci - - —:— - -
** 
**NO.DE- LIGNE D'AFFICIIAGE-DU-LIBELLE -<SAISIE) - -
** 0 0 09 -
. . 
**NO. DE COLONNE D»AFfICHAGE DLI LIBELLE (SAISIE) 
** 00 0 .5 - - - -
>£)|( . 
**NOMBRE-I)E LIGNES. DE SAISIES - - - -
** 0 013 - - -
** - •' -•• 
**NOMBRE DE CARACTERF.S / LIGNE FN -SAISIE - - - -
** 
0 060 
** -
**NOMHRE DE CARACTEREC SUR-LA DFRNIERE LIGNE DE-SAlCIE 
** 
0060 
** ' 
**RANG-D>AFFICHAGE -DE-LA-RUBR-I0UE -EN -EDI f ION 
** 
« ***************** - , —-i - -
**l'iUBRIt)UE M'i 10 
**L.IBELL.E LANGUE DOMINANTE< 10-CARACTERES AU PLUS) 
** ••• 
**LIBELLE 8EC0NDE LANGUE- - -- - ••— 
** 
**LIBLXLE TROISIEME L.ANGUE 
** 
**NOMBRE DE CARACTERES PAR VALEUR EN SAICIE 
*« 
**TYPE DE RUBRIIJUE 
** 1 = OBLIGATOIRE CONTROLEE 
** • -1 = " " - PRESELECTIVE 
** 2 = " NON CONTROLEE 
** 3 « FACUI. FATIVE CON1ROL.EF 
** 4 = " NON CONTI-MJLEE 
** 5 => " CONTRDL.EE C8ESELECTJVK 
